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iM íU tfi y  IS praylnviá
escps
hraii
que haga fuerte,, inqj^e;
H t t l d e g í
^serétó
lá)'. :jpialiéa?
de1fa ¡ i l^ lu ó íS h  y  1# Reptíblida^ 1# 
_ _  - ^  . uniÓD ,̂ que estamos disí)upstofe ' ^
)' S n r > M í^ 1l/ rm  a  y  mant'éue^ á ttído
A M 1Q W  o ¥ t  siem pre que se la im pf iéaa ía riiarbfik
12 A A V i !  V A ^  quetrqquiereu Ips M nt’jtr
<Ai»Bxma& 1^ a  4  j  ae 7 A m ieutos y los ,̂ ideales republicapos
del país y  las necésídades. d e 'la  
patria. ¡ - -
i Ahoraíque e l  j ia r t id o  jha hablado, 
esperemos á ver qué haceu los  enqarT, 
gados de^dhigirio. por los derr¡otpros 
J  que la  dignidad y , las circunstauGias 
impdneiD.
HE M  a i E i
P e  p o l í t ie e  r e p u D U e e n a /
W k  d  p r i l »
'••< :¡ ‘ \ - A  A'
udimos ayer, por q i^  era üües 
®^^obIigaci6n hacerló, ' ’fracasie dé 
ólíiicá purá^ente j^rram éhtariai 
ectoral qué ha seglHdb' la  ü íiió ir  
spublicaua á e ó i^ o u e i im  de la  
Ircba que ai p a rm o  le  im {)Usdi la 
'iktttra y la Jún taD ííéctora  dé Ma- 
/ ' ■
y  nos alegraftíús hoy d e  haber tra- 
tî fo ess ptintéí,' por que los hechos 
'A  venido |;:'prob,ar que era neeesa'
m S C M L l J í E A
. De La Libertad:'  ̂ ' ‘ ' - *
'«HftlláadoEthe cierto dia en una case dé 
cainpoi'trabé cónyerbacidn con en̂  dOé&O 
acerca de un libro malo que alcanaaba' pOr’ 
entonces cierta celebridad^  ̂>
:< ¿Lo ha'leídO/jQsted?—rpieguntórae.*
-r-¥o no, porque no puedo, según eljui- 
cie<de p^sonas autorizadaSi»
- £1 proceder de Iqs neos <
aquí está bien explicado.; 
no leen aquellos Ubiop^
; que califican de malos, * ,
pero'la em îreñdeñ cbn elfos' 
y, pluma en riétré ó en mano, 
esciriéen de tales obrás 
muchos, diuchísimos párrafo's'," 
y sigu’iefid'ó ektd éoííéfiíctíí ’
no es, en verdad, nada raro 
que digan mil desatinos 
iñ  coficejptós lébuscádbs.;;;! ' • ;''
¡ De' á^tíí loé ífi'tíMvehieíifé^ ' *
de liiddar pbrihbcá de gáüéó
V incial de Unión-RépuWícaffia de Má­
laga. "
Se. ruega la  puntual', 
viendo el presente aviso de citación
líodittsofieiofltt^
He'aquíílá fkciliiadífá'l'a'preiíííB; dela r̂é<t 
unión celebrada^po» Jq mühoríajrdjtablicana 
,el sábado l'üven cess^del Sy. Salmerón y  á 
la que asistieron loe d|patiMlo¡» ¡̂í '̂b. ¡Azcá? 
latev NoagaéSj Corommaf, Lqmana, Mâ  
jrencOjIsabal, Melquíades,Alvar^z, Muro, Pi 
Sañéir,, Llórente, Leiroux; Menénde?  ̂ P. - 
llarésíJuaoyv José Jesúp D«»cíq,í Catalin'%̂  
Pi Arsuaga, Salvatella,, Maynery el sena­
dor Sr. Labra. , ■
Se .leyeifon car; l̂s, ,̂ excusando su 
téncia, de los
Nuestro colega Bl Bi«^iaah áa^Mmktn 
íinuncia que los Sres. A¡5cájrá  ̂y SSorote en 
unión del fir. JtEsüdl^byclá saá¿!'los designa- 
dcsefltHii^tstlfrfii<acr0fqñdr8é«elsbrará' en; 
dicha capital para protestar de la aproha-: 
ciÓnde^ iey de iaiisdiccionlés; ' ? :
pí , ap asie­
rres. ZhluetaV IdÜssét ,'(uo'ñ 
)ntesr Sierra'. Sopfegüii é¿s,¡á- 
iá eualed cdnfiíérííá .̂éu''rê *̂  ̂
dfentfición, respectjtyaipenl'é, ttíbiáf Sres 
láwon, Awsáráte'y LÍoyenfê ^̂  ' . ■ '
Fernando), Mo , if , láf ,





estar ajasentq, D. C>ílixto|lodíiguéií^ ' 
P̂ é,B|tp- á (debate él ashmp qué A  ík
nVAAStl'/evía 'irliú iín'''>'«íí?'iy.Ab»íC«̂  -A'kítÁw-lai'convocajioiriá.de la micóría', Ó áéá la r'etira ’̂ 
dadél Góngirés^, hablaroá'los'érésl líeWO'
ñidispé^úblo la rect|£Leáció;U dq 
condüéfe, sMa U níóh ' ítep  jblicáií 
labíá i íe  dUtppIir e l fin  primor- 
1 para^qüe fbé pactadá e l f iía  25 
|Iarm d© Í9 ® ^ y  Gompromisoé 
^IralaóéGÓu éi puébiq í
[|én la op i^ón  i génqra^ tjn docbr ha preséntalo Asamíjiéa
líJstoS) hechos ,se han ye^l^ad^, po^|legis^tiy;a dé Tó'iyk (£s||dÓ8‘ ̂̂ ^  
actos de gran jing^rUncia; y ,sig-|pirh7¿^^^ íé f  por' la dñaltbdo médico de '
■ I »■; '> 05
ux, Junoy, Muróte,, CqromínaSj Jbsé ' 
García, A'®a®ék, LfórenW," SkíVátólíi 
Gátqllüaj Mareupp, Melqtiiádes AlVtoféií, 
Isáhal, Lamahá^ Azcárate, LklAá, Díü|fó /
S alerón'..
lléspuéd dé ésta áih'pllá 'dl'scüsifeh
eI VH a1 4 A M MA V A J —i~M. a ,1 X X ̂ .L,i X.i*A ‘1 - .1 4 * ñ ̂
oom
, Igu&Jada, Areny»'dfe%ar,^af éaHéro de Paedta'Fre<fta cén él Haber, anuí 
*? ' ' * ! ■ ■ f  ^ d e  474^50 pt^s el sargefitb lícpqpiad'o
manuei San'cheVGáféía’. ' '  V ' ' '
Uxia ofaÍ!ék''b'e'¿Aá:'< '̂!;'
J f v e n t u d  R é ^ u b l íe ^ i ia
bebiendo ceiebrarsq el áh del corsEÍénte 
los exámepes de, la, Escuela Iqiĉ k ̂ obrera 
esta.Sosíe^d, q&pime,,^p cpnqcipiiento dp 
idádanc ■' ' ' ‘ ''los ciadádanos amautés de la ensefiápa, 
P*JfSi‘iaí>!Í*ootribuyaq.,ppp; pus donativos^ 
pudiendu enyiarios al domicilia pociaí Ciu- 
tedasi 5Ílr7 principal, hastá el sábado 24 á 
las diéZrim la noche.^La Comiaión,
«wKüSieepBq»
W O T A $  C O i P O I A L E S
,Lon|res 15 ̂ árzó,1̂ ,66 
Elf rgercado 9l«9f,tá pqfar,i le  las '.W es
tapoe^eCanevias é indie 
cade, Uegando éiMaa enjgréndés qanlidadqs 
e nqs es imposible el progreso e lj nbra] '̂' 
ais.- i.
S% billa en 
Máls^eon su familia en<la mayor Indigea-' 
c if, ixjr fólla dfe« lécúrséb ‘ y  ocupaciónj un 
préféSbí^rtércabta^iqdeéoUcita de la», per- 
ponas caritativas algún media: pira poder 
atender á sh subsistenciaíi' Eil interesado se 
llapia, don Jqsé Carrero Muñoz y, bahitp 
Muelle Viejo, 49.. .
N « tftllelo^--rLa espesa, de .nftestroi 
liprecieble amigo don José Gtíáoy Garrera 
ha dado ú Ipz comfelici^ait mi niño*
Reciban ios padres nuestro parabién.
V®® yl&je.-—En el tren.de le »' nueve y 
veinticineo salió; ayerü para> Liqaresídpn 
Emilio García Laríos.
>;;; En el de las doce.y mectia marchó á Gra- ? 
nádijcn compañía deán familia el goberna?! 
■dp l̂jaílitar dé dicJba plízá ‘don Mánttél' Ol-
■''lega,., ; ... . '■■ ■ '
S ep e lio . —A las diez de la mañana ce­
lebróse ayer én la nTOró’polisidéSkn Miguel 
él .triste acío dé, déreepúí tari al éadávér dé 
la señora doña' Garlotádjirid, viudé  ̂de MK- 
irqndi.:' ' '  •
' Las sMpátlad' de éúe’ gozó^en'vída lâ fiû  
nada se testimonítron en dicho acto,al que 
concurrió útt'nuineraso cortejos
. S9 6.16), .c.i.8 ooH,«,do i l l .  f a ^ i ^ X t u ^ n - u ^ T i u y T .̂ n '* " '
|e 7/6 4'9/,714 de 11/ i  14/ y 1.064 de l i/ '4 S ? 5 ; iS t^ S 2 fc
GomóvAv&ne abnn « A 1. .  iá'n I á litdisttegfaidii <faniiÍia'deH
Gomqver&i» .qhoraie prefieren las y  muy en jrsrticalaf á nuestro que-
ZAMBRANA HERMANOS
?Ií)r̂ tadoa.estos te- 
’llexea c6n todoa Iba i 
' modarxioa adelantê ,. 
eatá en condicionea 
de competir vantefo- 
somerite, con ana ai* 
inilareá de Málaga. . 1
civil José Hidalgo Romero, que casualinén- 
te paqaba por la ca)le MárniOléS.'' '
.tarlq, y  étt,'éu
t̂o rdeda acqrdq^qi,nnq cQm î|n,|elt, 
mientu/paaó é,.visíte»; al gqbeffiédQ:
resuelt|, enemiga dé) retraüüiékto, ácordó' 
por unanimidad no volver al Condeso bas­
te el iriétSnte eé que sét)1árit!éett'próblé)lD»s
A aA rkVAaATi4-A<n ^.xLx
i ' ' i é  iP®8^bdosft epi'^relacióltmiejoieqrprecios que
A ;."s 9̂ I® que no mandarán
,ftfiw.,rNNcna» cajea yde.tê  pequeñas á esta, ñüéb 
9:dém ŝ mercados eptán mejores. 
Livet^ooine ofrecíerpp, 16Í 7iÍ0 caji
ó se presenten proyectos de iíiteTéS ^tál 
para el país.
, Así mismo se acordó emprender mía 
dampafia activísima’ por toda España  ̂cobfo 
prOHéstá áMe ifa'épiñión' de laébsardairléy 
dé juíiédicfeionesi»*' .< ,
lÉe'nsAyé''
Aotés Y.dé'la yédteótí fkééñt^^ 
a I Salinérón ei éfgúiébte teéitosjé,'
¡-1 múcbós'répulílicdnés dé'Mécfiríu: ' ' • '
fa c ión : P o r ia  r e f h a ^  (tel ^p n ríb e  estar obligado á dar te púntl^^ que sUsérítóto.ébmpiiíÉentatt^^
fíiví ni erpitr»’ de KrvvR.l», rfiV'alnftinnL Imo cuva  ̂doleúcia sé califieutt,áA.ini>.iiirÍlhlA g«A-,iÁiá'« ÍÍvííc. jiW íífstii al g r itó fi  p ^ a  la  íevoluGÍÓDÍ,|  «  lifi| oM e ia éé i^ le .p
fiql pértlqií i y  dec la Fandáél píoyefetosu ántór," "" ¡ por los presidentes v renreBentantea dA r̂íj
íiiG iíta ri^ 'jf'p orlas  nsimerGsaB, 
fiGÍtaciones y  tei^imdfc| 
ŝ s dé ádfiésíóh qiié dé  ̂ i^d os  lo é *  
lites  d| Esp ña se estáu ©oviaq- 
|á Mat^rid, C 'jagratuláüdqso de la  
|tnd adoptada d é  íé,|raÍÍ3iiento, de 
de, la  .fapísa
Jh ésaé adheSiénéfe«yifeMcitaciénes 
lila muy clara y elootiehteiisaeiiteila 
mióajrepublícáiia española,yee v ie-
márcav qa®
que es hombre déigi^n> cMbiénctey 
' éé^qb'é á ló&íMobogién'fermos 
: tráteínps! deiífoarma idéntieay • i 
': para, ahorraríes, el msrtirio j ^
¡ dé'teiígáiy'tetel dolencia. ,
No ésta mal;i pero se, advierte 
• q^aeíMíéutíd'itienonlaídéa-; 
de que todos somos unos: 
IbotóbJ^ldocteies y feeMiflí̂ ^̂  
¿Habná éácado él doctor, , - ,
. n îor sí’mismolaF> experiencia?, ,t
_________________  . Bajo JAp-ótécejón^^^^^  ̂ se
cesi'yo debe seguir ej, partidpA E l i hw fuedado en Haro.(L6freño) una escubaa 
de iviva la  revoiéciÓ el lauzada noriterna!dé injertadores. ? ¡i
Para cen.BiÉ'ár'’te''ééc‘cféte', _
" no bállo riotivO' iRñguné ' «  ’ ' ‘
mas ;■ la- yfetldBdV 'fió ibé^ágráda-- ■'
€80 de lejéitOB noelarnoBi?;’, i
■ ■''■'-X Aífífttíbt'-Í
, jyp ?  jo®, Pf®,sd!?ete8 y  represe  ta tes de-téJ 
I  ® y  tíisi'áés tépúMéífeólí de
* Madrid, Agíufteéiónés obliéras,' Jbvéníadéii' 
íepablicapas y concejaléb'dél fiáiTtídb, feli-í 
citan' cámrósám'ébtó A  ik'mítídílá r|^ubííca- 
pá rfél Gongifeéio',' jióréi áctó 'fírll te líM io  
én la seéíón dél'ate íá, y léá álfe!étettte
Íteraeverar en su digna actitud de protesta rente á,I08 piiderés monárquicos, ofrecien- doleSi ĵ ór »n '|arte, el incondicional apoyo que preste-siempre sentusteéticateente el 
partido á sus dignos representantes en 
cuanto síguea deffttt«a *̂  ̂ '̂ ’** 




pesar de la cantidad hubp q‘rd¿nes para ÍÉ 
éxportacióq eptiten 42Í)''dé 9/9A'fQ/9,7l'4
i j
Maqjfbestpí Nevycástle.y Qlazgow son los' 
méjari§s méroados' ahora teapécialte^^ ¿i 
priin¡?rq,aci^sriandq manden á dícbite píáí- 
tes .teiAa, b4||na, pqes íq malo ̂ qdo sqĥ ^̂  ' 
De y . sus afécRsimÓs s.‘ s. q.'b^ s. m.,' 
3. Npf^, Jw^, y qQ^añi9i í ,  , '
rido amigo don* Enrique Pérez'Liiita la ex-f 
vplrésián déteUéstiro sentimiento*
Qa®Ja^ iclé^élhé'«lNí«*—Nos ha visita» 
do una comisión<del gremio de obreros pi- 
capédi^os>paraí.,mañifestareo8^ que «han, dt- 
ri^douna protesta á'las autoridades loca-̂  
lés sobre: el beehiK dé que;, en las’obras de 
,construcción dél : edificio para, oñeibaá deli 
iFenOéÉrril,en e l  paséo de- Reding, noi se dé 
teabajo álos obreros de- lajlocaRdad y«si áL' 
R)s de fuera.
Actúalmente,'í«Bgúu«dicMí,-bay en dichas 
obras empleados en el teabrió delahr?» las
Idg,' Ge:
marca ue
; , .D oloééd 'p ití'á 'ééM éM #
i rií'll^réCQuótáidosi oduvénctontdégj^
DépógPriOíigébeiúIi cafeadefDi^^
Sin Martoa; Granada 61.—Málaga.
piedrajt doce o^rari<te, [de Jqa ®uaiê  ̂ como, mujer es una gran beileáiK
in fovm aelú in  xnllUnv
urs
P I U I I I I A  Y  E S P A D A
©idthlblaitéé^^ qolam^te son de Málaga, ¡babiendo yepido 
"  ' ' lóa otrqs dé Granada y-Górdoba*
Ei gijemio do pteapéd*exoa-4e 
dueja de esa preterición qué ios
^ba jo ;y  « t  la miseria-y piden al Gch®*biq 
dor que intervenga con/él Direetoriideiloa 
Pewroearrilps y  uo» e l maestro, dq .Jas ubras,, 
q fin de que pongan los medica  ̂para qué 
cese esa elluaciÓB, y puedan b^iai irtdia^
de..iVivAl . , .....
tes d te iú p ioa  y é ^ u b l t e a ^  ^  
nátsr dé  su é  escáñoé del: CSon- 
párá abaM oñay en aetiM d ‘ de 
testa é l tea ifb  dé la  yépíeééáta- 
iiiÉnapioi^sl 4 or4!9, se haée la  conlé- 
\Qe la- política; 4él régim en M oM v- 
0, ha sona4é éh to4os lpq  o iqéé
Akdhésioneiai „ .
NééBtifé cbtegíi M  pbblteddó'lótf
íélégrámRé' dMgidós deBdé éBte próvtüéfá 
al Sr. Salmerón que ti'áñs'cdbitños: ' '* '
Antequera (MáSágBy.  ̂d’ánta municipal 
llélMta á usted pol su actitud.; Cuente lín- 
nnn îAí^nAlmAivt» fion estoH earreiiaiouft-
lublicanos com o él toqué de diana 
4  les'hace despertaF de un sueño
fgico. Como vozi de aliento anun- 
ora de lo  que se esperaba con
|-¡'PÓÍ f ié l. . .^ b a  (Kéhéétt ófiáním e 
lensa éxclámaéíón tp ifa ia .
EMpíezá á bábíáráéte t l f  elección dé., ü'á 
diputadó á COfteé p'ói: él dislrfté Sé Áñte- 
qu%tfáî - Vacááitétdéétté la müerté ' dél'seM>r 
Romero Roblédo. - . ,
Góm  a  áétmtó d'éb'é' é’éreórió'cm, VáffiÓ&
ütido y ios 4ipÜtad0S fe|)%.éU,adie-^ por el canópigo, s e ^  Morales, por 
ib de quo había loé A tejos de éste y pór e ls i^ T  ̂ t e z
del Parlamento, y de que la, bólfti-
AnJt«e,«>A. rmi! v
eo dició al eniie c  t s o éllgi na- 
iios.-í^Pre8idente„jPo«o. . , i
Málaga.—rJuventud republicana felicita
En-él i vapor,’ Ciudad de Mahón marcha 
bdy á iMégUa él prúneV/teniente de infante- 
ná$ é«nii destino en aquel Regimientos don 
Mtóttel Garfelaí Malea.
‘ ■'--•Sa ;bft vIkRorizado, á los maes*!¿^6Sw
¿jWtCi eitf >a/M4f**t<uop:~ jTáBpeicitiisar-
teéhto Mdáát Gomandanciñé de Ingeniero» 
de Górdob£y Málaga, para que cambien 
■édtíééhdie^stino.. .
: -^AtíÉIÍI^ á Jo oolicitafioporel presi­
dente de l|poc|edad de €a|reras dé caba­
llos de S«S^», pOí el miliilteriq d| la Gue- 
■m, se >ía^edétt '̂Á0á0l¡^éeta#;■' ’̂̂ ^  ̂ las 
carreras que han de tlder lugar el próximo 
tees de. Abpli/' . ' i . «
Se baipispñeétó qué pte I
dad.
calurosamenté niiqq’fteRéf í f lN d »  Congre­
go. .Mantengan ácíRud.'^^R^^ (¡a -
éamos no debeiíau- preiccjAl^éé estas cues- 
Rones^que paedénipriginar conflietoc entre 
Ibs obreros
T^aj^cñK^rqijR
publicamos el domingo referente aJ eatted®" 
cimiento de Paqueteríaj5;3Qnincaíía ábiérto 
en* callé de ^0MjÍés, é.Pv Iphte: ■«pw'eeéf A?' 
piafiá pofApn-J, Rojeto y Éerpánde?j, quít 
es el dueño de d;lcbQ estebleciniiento y 
quien ha! otorgado pod>er . á don AntopiP 
Fernández Zamora. .y?
/: ’A  'Étrrudite'Aa^  ̂Haátálamemana préxi-
jB’S nOiregresadá, á . Granadal - él coronel, dé 
nhénto ¿é#áí‘dé- i'd# ¿érefeteS' ‘áa5aSftíiisti?&-| Estsdo Mayor, don Rafael MocenOíGretañé- 
tivormilitá#, ce éféctúé te^mesá de lamfda, quien permanecerái qn. M á l^  algunos 
Ibáñdéfa á«8(Malá MeliÉlh, con^^destiao aipte® te®®,Oh ¿e Ucencia y que ^ r  dí^o
Sí-éird.—
ran m a^  repRbJicáfiA, áíñé cób  laé
éééé ia a d íéé^ M p k ^ á v  . , ' ' Estos dos hermanos estób ;rfeéÓmefid(Cí él 
 ̂ éstas: y  el díéi 16 dfei éctnal visitófaé la
lismas coíumuaé á !fé í Aj,ha- villa de Aió^íidohdg ouejbtab cfmchapoyp
ir la crítica y censura 4e la  politicé| Reí, ahbigé4é Manuel; Latía, púeste que
asta ahora seguida por é l partido í ei canónigo Morales, según se dice,* abap.- 
0 Unión RépublicaUa, que al reco ’ ’ '
ocer y confesar leálm ente el fracaso 
e efia, qo éramos fós Itámádés & se?' 
alar las nuévaé éríéntaéioéés paya-
lí súoésivo. Esto debía hacerlo qu ie ii
liIvierá mayor autoi idad para telo* é l  
artido mismo. Y  ésf ha Sücédidó; e l 
ártido en masa, rép^eséntado 
lis organismos locales en  cada.capi-
Las geptes de €'éíé‘ dfi’tfíte', ’qtié 6ón?(cen 
la histcííiá póiiüéa dél éáñóáígóteé1>t^|tin- 
tab¿®i^ó^ éj'léffói'' Mú-
ráleé ábRtídoue' á ios soMinés 'lé, RónieVo V 
|é iékítete é é ; t<yLcteig(Ov ■ h^íeíteó ésíálb 
durante treinta y  tres años explotando te; 
inflíMétei d» aquél» éMoS puébl^ dé Alora,
Nuestro distinguido pateano eljconcejal 
éle t̂Ovdé Sevilla D. Juan Vázquez Díaiz, nos 
|irige,«on «lotivo de la retirada- de te- teíhO- 
ría una entusiasta c»rt» en la fine qp » dicq: 
«Esta Aétorntinamón, ba i'eído acogida con 
entusiasmo por tev; mesa íjrepubllcana 4q 
SetRtey opinión independtehto,queíte:M®^ 
,KiO pido que nnestroSí dipuíMOS! rengopíeo 
cu» actesi 4eamqm  no yuete® PO» el; Cq% 
greso más quq en aq^Ras - círeufiatahete9 
en que sp imponga la fe«ti?^>dda dO i algAh 
a cto'de verdadera fesonancía.1 dedioando «u
tiem ^[y SU® onergte® á te ; 4é
otros empeños tan ansiados por nuesiteo
puebloi;.' ,i«:-/-i ¡v;:;i ■..
: Lus ri^ubRcanos de SevÚte fió deséate®* 
¡Otfa-qoBSí-y tteteO esta es nnesl;re..te|figf an­













orden de 9 del ®éte®h 
lé hallándose consi
se
! dre r̂4ite qUe
;dó
ten
a dentro, de te î inibátite/ cOii 
iéétinó ha«^d,> iiRiedé teía étec- 
den circular de 17 de Noitiéteí 
que p»e(Vfcaqa«ipo»la»/a4^^^
ér acotepáí^aú^o' al.
pata rogarle ipteffpedp ceypa del,..^ 
del rajoto/á Rn> do , «pe.quafite dmfk. f 
ce la». oonatxuccióA 4® ít>erprojteot 
ficios imilita^®.,
A u top á fa . —Ayer sé practicó, lá aút^pr ^
■«la*alioa4áve*i4elrteyehfiUíifiBfq i  "
-.1
día® elpasadO/ domingo después ,4a. 
contiraRi®do®aéoyia, , • * ,
B tei®n«‘ gan te i- -r-*Ld) poltete déloyil!: v 
^anochetingresándodosimtla cáreeítAAúl^iúft > 
Ráteírezi Rbmexo ;̂ Luía SáAcbegüMonifila» s 
Juan MMtiniRomezQ^ Antonio M-uAfil hl>gO ? 
(a) Secadero y Anttmtel^fékABtedéñ j
por>Masfemar emla viaipública», 
É a - ^ ^ i| t£ ^ * ^ E Í i  debütide la )c!l ê  ̂ : 
b fé trii8te"Í9ra.' ’TblítiijÉtó 
mfetteOlteeótee^tm'Reobéi '̂' ' 
i La citada artista goza de universed.rejte^ j 
tetSóte ‘ teótídttíitadoébleaplauiB
de todos los públicos!^- ' 3. • ? - sfl .; .. .j;- - 4
' pí^sú-arte goe®aé‘e*i«<afíftn«rte
I, co o, teUjer es a gra  neuow ^tí * 
m^pr^éntffrióíí tó'ltóiagátdei
Segoramente 
á@6 délallséo C.W —     — — — .   —-----
'wMá éMümégtfi<dO'r®nte la pmspoetíiradé
4é 'Z¥rtil}b so verá eóndúr





e r r ié l »v ^ r 0 Í íú S
orhóÉ, V ;..... ■'
g Spfpítei T PJh^lsi^fssr,Capitán 
JósteiÉraiwsi'* h 
Extremadura: Capitán, don
|óíi d e f  deseo ferviente por todos 
i^ntido y los que viénén á m árcarla  
íueva orientación que ha 4e següÍTr 
é para la defenáa de los ideales y  la  
jlonquista de la  República que los 
ncarna.
La Unión RepuhJicáná, qué apté
lotár por encima del fracaso de cual- 
[uier personalidad ó  entidad, p o íj 
nuy elevada y respetable que sea, 
lene que cutíí|lir una alta finalidad! 
ie gfáil tfatíáceüáéifcia patriótica,] 
¡rolítica y sock l,-yi-paía ello , íeco? 
jtocida la inefieacia dél proeedim ien- 
é  esénfeialménte electoral y paria-^ 
heíítarid hasta ahora seguidé, debe 
imprénder o tro 4é  h iayo í actividad y
p te ite  ,áé 4n’’ dipúfááo p i* Abtequéte,. y 
iá- tó¿ir’áiííóu géñéráj pá que; ésa íúchá' séa 
(Uñ'á vé'rdédeifa bktálld á l Cáéiquiéñio dél éá- 
nónigo, que libre á estos püéblOs'dé teu ib- 
fluencia;: ' ■: <■ ‘
Pero según Se deduce de los prelimina­
res, esos deséoé,; hOi ;6e. yeíán cumplidos, 
la jucha se enteh,tete en|re un i^ei-
.por,̂ , sus pro- 
ioiciá coli. los
tiéwa con tanto atropelio é iniquid*déé. 
Téyíátedk éQÍryé|dh^á Sátiltecéteh^^ue 
ÍÉklága,teu'é® tiré qáéri'da' tiéitd;,8'é''4iffé&é A  
nQsputeá éit. pM'á .teMIíahorá,' ||Ŝ írá(6terf;»
_________ b̂'é'cÓÜTtírtánOTá'':, , ,,
nn bloque todos los quh éa. ékte Aád^hdíi 
tan vejada por él oác'ftibiáiio imperante te­
nemos sédíde Justicio, y  no vaciltenos 'un 
•nremento ten cónságrasr á lá obte daiarévol- 
lución, todo lo qué ite lteTOlución necesita.» 
■fr*i'.i é ii.:gr® teliie i««''e ';
LAdáteláha sé difidírá m  tifeé etepSO, 
la primera de las cuales éé’ éjééuterá émliié̂  
guida y las-dos-;úibtite:a® éitenítáneamente, 
poqos jdteSy d§spB|s. ,Y coujq, téjjmipq y
León M ^ qz. Rornón; Capitán, D. Fernan­
do Zamma. ■ - '
niteitéf liMériáfíéLérrááaite^^Roíbón^ P íb
mer teniente, D. José Gantero.
Guardia.—ExtrteldiBninti- Primer tenien­
te, D* R^teel de loo Reyes*; Rorbón: Pfitee® 





odo y sobre todo debe prev^^lecer y | ^
Intífi* nni* AyiAírvTQ rfol fpaft»«n íIa p.iial-i deísmo qu6 agopiz^
pips, excesos y ptro , que ,se 
misinos defectos que,aquél.
Disp’utárátísé él dominio del distrito de 
Antequéta políticos profesionales que coh- 
viérien ia"Pbíítiea en grañterf*’.’ Slduránte 
el tiempo qué ' faltte parte qtíé '-ciástalidéb 
.estasi cdfflsMnácioiies elip ueblp aniequerte- 
|.no pensára en su conveniencia j  requiriera 
sús fuerzas ¡qué grañ paso podría fiar en él 
ctem'nio de stíredenciónl
*  M  príctieoB
,jjque queremos, lo  que preednizg Ipivios paiPa deshacerse del caciqMsmo que 
nos, lo que defendem os nosotros y I fes agobia, 
o que bien clara y  terminantemente 
'tan manifestado todos los republif
coípéhéíb 4é.-téda éllá, sé reléí)ráráfe|YMar
drite un grandioso jñiiíí? dé
■ iodos los diputedos
HtetebúrgóÉlá ristá,
Dí a 20
París á la vipta i .* 
¡;LdIdiráiáR^éia I . 
'R&tebttigb
lé ir^ « ''Ü Íf lt i| ÍÉ '
t im í lu m d  
i ¿ i úéiBiOOá t5;di 
dé 28.90 te 28.91 
do 1.406 é 1.407
ir' '»
féh  «iltetohqia ̂  tq^ ,
y senadores repoblicanos.
?te®4e 









- Atetecbé ié ij
tetiteíldsré
dé 16.00 áá 
«é:2teJt á 
d é iilO S i
Ptimerp serán, risita,das, m®8. do
te pQblteriohes'ihluririalés y .tef ’ 
laé más imppítehiéé 4é ESpañá,, 
capitales de provinciá, cpmo {
Medina del CteítfM ’Lligé, AMequera, jerez biíé 'él ¿óbíé’ttfo teléiíiáúlSd»® a nanua,, lo ; que ,
s, Loja, Cartsgena,Múrete,, j  „ ftiié'íaniA AanAni»i pnmnák Las aguá^rrástraron al mar
_ — J « o e a . —Per
Xhm kl teüfsd dé jáé hégdéia 
émtenia para teteélébMéj^ áte 
ij^merrip, ontrte diemo
canos al aplaudir con entusiasmo el 
fetraimiento parlam entario 4o .los! 
iorreligionarios qué se hallan  al,freii-| 
|e de la dirección del partido.
Habrán estos señores com préfidi-
Y i á a r ’é p t t b f i c a n a
Para  trá^ar de asürítoé dé dOttiáli 
(; hqy pu lréo lés  |  las p jjéve
Baaióntó lA 6pii«iB^§jiü áé la'
ñor conducta, y que su acto de sigui-l Gonusion Ejecutiva de IA Junta Frof
Huelva, Alicante.
LoteajJátiváí AlteteZér dé-San'Jaaó,Linteres 
Manzanares, Jaén, Elche, Alcoyj AlgepifáB J 
etc; et(ji.j por que la iisíaífii aún tea defifiiti- 
va*, bi hemos logrado conimeria. ■ -ti” 
Después -y - repefikos que,' simulláné®- 
mentte con la ierbera etapa, espécialmtente 
dedicada á Gataluña, recorrerán los diputa­
dos repttolicáDOs/ Góruñé, YailadolidiBoz- 
gos,Paleucia, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, 
Yalencia,’Grabada,* Sevilia; Badajoz  ̂ al­
gunas otras capUálesy pUéblos de impór-, 
tancia ptóximosi á-equélias, donde los co­
rreligionarios'' hdudsn'̂ ^̂ cóâ /stts iniciativatei 
en auxilió de la i^ian nmyeír déLparlido. _;
Y  por último, vieitatán las . teúatro oápi- 
taleétee Gatálúfiafy tedas lás grándes cíot[ 
dadea induáteiaslefyt!,aglteriaB . de esta re|
eliú de Llobregat, Tturrasa, nllanae^
g^nriai Sr. Qrtegl
; -M M a r i«g «® ñ o .—Se-.:encueñtea;epJ4^ 
ga el wpitán 4te Estado - Mayo® dén 
llbáñez, . " ,•■-,■■■ v
A  A lm eei#.f(rrPata Alteteíía salió ayer 
tardecí comérelante de dicha Jite®a 4énpro- 
Sé»D9méOeéh* ■
B a u t iz o .—Apadrinado por donEorít 
que del PdznPáívre|!te y doña DObnes Mén­
dez,’soofeotuó ante^peb(S el:hantte9iá®n° 
hijo do dom Enriqire del Pozo Fuente-. , -,
R es it ondteikV'^Iih Ste'áf orden, que co- 
má dteteíiiirii éhíDti'ó l u i s t e  Jiis^^éi^iió en 
m D i^áñén ' PrOrinélali, viOAte teteiScif qdte 
sé' teiítbcRte elteéhbtó 'solto;d«í efiagteiterióñ 
del edificio del exconvento de Santo Déioíid  ̂
go, toda vez qntê lM ífi^ lét^io de Hacienda 
bteteMóSítedo ééte|teftenriá qáe
el citado edMcSo .eéí ptbpietidd del Estado, 
nópndiendo pote lo fautor ehagenarete. aquél.
O tro  n g t z l i o í é  —Rte’áhî O' teitlz 
mentte hM- nfátela éteñorá áoñte Roteé Rran 
t t̂eHéx; éépOsa éte iíéste»0 iijllierid# arilgte y 
correligionario don-' Rétitó' Gtertigóte 
cometeíaiatte de ostapiaiiaii 
. Naesbra má» qqr||al enhorabuena ,á Jos 
séñoresJte Ga®rii%PQí te® «rftte 
miento de íamiIjA,
BiédzX—Anoohte tuvo- lu^V; laJ>Q4a' de 
la señorita Dcúoreé Quintero Eérnándte! 
con don Antopio Jifflénés Marassl.
¿ (A l acto cbn0urii»|pn nQmterosóéte^itá'
pssot^oéi^ loite (rinteayéntés>tenelas fe*
.riítedesii-.,;; f j p '  '' -
k 'A é d á iR íd i^ ^ á 'é ié d o p a r e l^ ^  
,0Ól óOtótefóttáé préjb dé IttéliUa íjuteva 
á lá corté á geettobár áéúiAds dé intores, 
.para aqttelts^iwái..,"""- 'v- ■ w
La
caer; ayer la ;fi|tí1fej¡iteíd4̂ ^̂ R̂  /■
Ikirante el 4ía hpséhséqhii^cteMl^ í 
conyarios ebübascos,, aígüidóa 
tabíes, oomó el que cayó á las siet»,
-noche. ■ ,:'-y, ■■.¡¿p
>Esta te sá ro p lé v^ te  eí ’tip G ^a lm é- 




piden solamente lá ' rica ciaste ImOTr^^'ji 




teiia®t ®9??rT®.6 te »•'! %
■ --Clisra M-
'O O dtrá o A iéo tt íiM Z  *d'« ld.<yd!Z^
jábóttfe -LA-TOJA»: U';).-,': l  fV; T 
C rom a® , betunes y grasas pwa í9f0«n 
®ado, las mej^oté»yM®‘bismBita®onel alma- 
icén dé curtidos de; calle de GompaSiia-^iAa- 
toál Parador fe l General) Pasajo dtellonv 
2.
Vitelos AÉ Íjbéñolo* dO m é w  ^
■ahéi^ Géffáréna.~Dí^éBÍto pÉrií^otafí
líes, Bolsa, t4 .'
E ín b o r á »  M f  m ié r á »  
rantizada.-~Etóecíalidsd en y|Óos blancos 
pars con leg^umtrélí, mansfcós y pesqgdos.
'1' '1
«B l  I4 o d o lo »^  0ranfáni 67*Tr.S^ 
oóáî Iéto de - teomBretoteí, goéráte' f  nolnai
cari á,prerio»de:Fábti^.,;
F A b r io a  d o  anlpg|dog y ^ l l o p » ^
con iqmrátos desUiatcsios,Jos srite perfso* 
clonados, dalle d® Don Gristíán núm. 7 2.» 
Vda. de José Sured^ é Hijos. Es^tori^^^^ 
lie Strai^sn, «squihfn á te.de L biíóBí» ;
« íéíI  f e o i é á l# #  B !y f
do Jéiê iebói* ptohattío icé intel%e|teiy
personate-do hnon'gesto. í;.
L a  G o o m É tr iA  despierta la atención
en les niños, y oí librito de ,está .a®í®iatii 
oiÍRóllééMartiá es iiji bú|
É Iteáinrihres.
F o ro b o iiO - »L S Z É Í^ s e  planáJ
E s p e c t á ^ 9 » ^ | b l i c o s
IN ^ te O '/ c á íí* ^ ^  
jLá tetePQJ^a 




—  ̂deBÍfés deLasJ* 
musulteánV
tto 'fe  *'8i®pori Si. Sáfebéi RóMfe;' ^
' " # r o p Í (| ^ .^  íriátiÉteéteílíí-^É^éote'
Wí» pRcial f e  la. Propiedad ipdustria lf^ i- 
Bídó anocc^, pú6ücá late áiĵ uféht'tete 
caciques;';,..,’ ,. , , '' 'V':'''"';, ,, “
Dote ihái^s dé OÓiñéMó jbáte dltetihéuir 
un vino dtediíálaga á hiteé áe qiílite',' f  otro 
Ídem á baóqíUdé, hierro y quina Solicitadas 
por los sel^é»0d iricó López é nijos.
■hiTies’vjBdátlás de fábrica para aguar- 
dié|ít(é®jdtê egadas á Iqs señores López Her­




coló y TJ 
PoatQ:
l É i
i 'V'laiJé*'oÉ.''*^Ayer‘ rltegfaréU' .* esta ca­
pital los Siguientes, bospedánddsé:: 
iHóleljbiglés: D. Pablo Pételesj Sr. Ga--: 
bria, D. Simón Lozanqvy ¿Ife^ugriiio Sán­
chez y-séb ora. •■,-■ /í:-
Hotel Gólóní D. Joa|^"M»tozYVáro,: 
D» Pablo Soíianói Diltete.Winiisdhj don 
Manuel Méttóuéte, D» Miguel'^inar g don 
José Martin Nadóles»: .
Hotel Niza: Sra. de Jaipt Itefeiíía» ::
éulnta
4 0 .
.̂ Jédá por lo (do* 
" hcurrenciaího
fiáé  lá
dól criiben y éaicidití 'otíúrrídió;.. ddíSinJío 
áñtériór eh lá Üáílé dé Cárt/Oft)
4ri .áí®teño 4e lá marca qag i^g Mimeres autpñdafe|





- H a  sidó' Ééibbjíádé
ágéntéy'áe rignáñcíá ‘dél ditetHto, éféáfe ciña.
„ áe- anotíhé qóiii 
teteüéiá ¿qiñierf 
tres cúadr<^  ̂ :|iÍ¥
_ _tl Ana y doníuáú,
^ iflaétetroé R a r r ^  i f  
m iá  A i e ^ P  3  
la traniá dé éste 
teéncilléz ráylÉis^^ 1§
que no ériúdiá ílfifeMBá* 
á su padrino^ ̂ ||co blheudado' lé ^ ó *  
liodones. ¡El^obícp, que se hall® en rria- 
^íóues aótor^sas con ia bija deJapatrom» 
de lá ¿fea de huéspedes en bítoíta', ai' 
objeto ' de sácaf áígunaé pésetáé á su pro- 
téctór q n ^ é  Va á dóótorar, cuan­
do ape^áfeae tepirobádás álgubáte ásif- 
áátürásy dlBos p fiie íbs cútsos dé Meffi.%
í
4o cierto que el que acudió fué él Ri paléto 'quiere a s lB ii^  áéto, ’phéS Mri!




E l  y o p m a i i
7 í’^
SiBimcáMes i |k̂
k D f . R l I U  de A Z A Ü R A  U N A 3 A
Médj^eo-Oeuiteta
ItARQÚES DE GUADIARO ntim. 
(Ttavesia de AlaOBiOs y Beidas)
Gran fábrica de'iaifáncb
y  p ^ r r l i i  d e  e o F o l i o
Cápalas záétüicaa para bcÁellás dé Eloy 
Ordofiéz.—Martínez de Ágnilar, 17, (antea 
Xarqnéa) .—Málaga.
■■linda,iiéBiWw. mmm
d e  m e n d e l  R d n iá ü á
A'
*fa»ies lie V ^ . de Fonoe) '. 
¿AMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bév<̂ 3í̂  eamoradoá inedio realhaBbá laa 
d o^  del día y deade eata hor̂ a eb adelante 
< si ota. Gran eapeóialidad en vínoa y lioo' 
r e f  de^dáa obaaea y Aguardiente puro de
S E  V E N D E N
f Dóa 'ffiotored eléctricda úno cOn fuerza de 
doiiyibá^oa y%l Otro con faerzá' de unô  y 
«mié magnifica^prenaa de gran potencia de 
do#ccd£^aa. Tamaño de los platos un me- 
tio^nadxado. Todo en perfecto estado
Para más detallea, Aguatin Parejo, 6.
EÉ lailiiterfa del PasiHiMie
S á l i t o  D o m i n g ^ ñ ú m . 28  se v e ü d e  v i ­
n o  l é g i t i ü p  d e  V a íd é ^ e ñ a  B la n c o  y  
T i n t o .
latía á su áni|ádo y cúáñdO el póbre boiA- 
bré *éétá' en 'Cmninó, á Un huésped dé la cá- 
sa^dbhdé ydVé él/oW Itóenciado, le tocán 
SOiObó |»eseiab á la lotéria y con esté motí- 
Yó, lá |>aixbñá y su hija, tin t;íó dé ésta y 
la íNíir Ae^h  ̂ Sexos, se
trásiádáu á tina quinta-llamadá «Villa-Alé­
gre», con objeto de reventar en juergas las 
3o.btípáei o t ó f ; 7  ' 7 ; ;
LíégV.éÍpñdfinOf'cuándo todos' están ya 
On «V iUa-Al^réi'^h ¿úñi y" comptóero 
del ahijado se encarga de engañarle, dicien­
do qUe %u'protegid<íes un teédico alienista 
céléhré qne yá se doctoró hace: tienipo 
qué pÓBée una casá‘ de locos que la llaman 
«Villa-Alegre», poríiué su método curatiyo 
es por íne£ó de la alegría.
Sin grandes esfuerzos logra convencer 
Idin/aliv! paleto y lo lleva á la gj^ta 4® 
referencia, dando así motivo á vanas esps-. 
Has no mal estudiadfis y otras de gran vis 
cómica.'; .
í Gonip es de5 presumir, lal final todo se 
Arregla... y cae el telón.
• Este es‘ & grandes rasgos el argumento 
de ViUarAlegr9.
Xia obra no tiene nada de notable, pero 
hace leir,-que *es lo que los'autores se pro­
pusieron. yTo que el público apetece en esta 
clase de espectáculos, -  , t
-Eu de suponer que Villa Alegré Jn,é eé- 
cidna para juguete cópdcoTr que luego los 
libretistas deci^eron cohvertula en záizue- 
la, fundando,nosotros este jmeio se que to­
da,s las sitúacióhés m¡Usicaléé im­
provisadas.
Ipa La partitura es alegré y jügnetoná, me- 
iqpiendp̂  ̂elqgios, en cpigimi^ la ricains- 
ti^^enmción y en détáííé iih paso dpble de
¡ l 'p -
.Síup&otor t01̂ 6T0»
^^nqoias señoras irujuio, Tffarñi y juspíh-
extraér á aihbóŝ  apréciáhdoles algtinas he*: 
tridas.
De Madrid
, , , 20 Marzo 1906.: í : . ii.ij ',:íÍ:ív
V InJn  r e g lo
ffil día 22 marchará el rey á Cádizi 
El tren real está ya preparado. 
S a lu ta e lón
; La efcnadra inglesa del canal y una di- 
vlaiiSii háváT italhwa saludarán al rey en 
Canarias.
D eapad lda
Ha dicho Romanpnes que |Comp el gq- 
b|einb se halla en crisis total, ál despaqhair 
hoy en Palacio sé déspidió dél rey. :
; jLoa anp lloá tor loB  
La comisión, que entiende,en los snplic»- 
t îioB ha comenzado á estudiar los que se 
hallan pendientes de .trámite, cuyo número 
es de cuarenta y dos.
P o l i t le a ' d a m o erd tlea  
Afirma eL ministro de la Gobernación 
que si Moret continuara al frente del Go- 
biefuP desarrollaría 'Una política amplb&r 
mente democrática.
ILibii V ll la v é rd la ta s  
Los eíeiDíehtós villáverdístás han déle- 
brado un almuerzo. ' 7  J .
Aflynmn qdé continúan en absoluta inde­
pendencia.
Vltolta do  gipaolaa
Una comisión de concejales, presidida 
por Vincenti, visitó al rey para agradecerle 
sú asistencia al banquete que dió el A yo^  
tamie*ito en honor de los reyes de ■ Portu­
gal..
V lB lta d a t  k a la a r
Ha manifestado D. Alí®.h?e..qá® bfiá yez 
téripinada la Conferencia dé“Algécirás véh- 
drá el kaiser á España, y juzga probáhlé 
que esto ocurra hapia fines de Mayo.
■ ■XaoHÍala-
A las ocho de la mañana -fué Morét á Pa- 
iácio eñ cbmpafiía de Gonces. :
La entrevista duró tres cuartos de hd^ar 
El rey dijo al presidente del Consejo 
que viniera mañana á despachar con él á la 
hora de costumbre y le comunicaría lo que 
hnbiera resuelto respecto á la crisis.
Es creencia general que el rey'ratificará 
los poderes á-Moret, en cuyo caso quedarían 
todos los miriistrbs en sus puestos, apla­
zándose la reorganizatíto idel 'Gabi.- • •'ejeu 
■ «I,.a'Bpoeá»
Comenta este diario si 'fondo de El Itn 
potcióí y;̂ a'flrma q[ue Maura es contrarioíal 
proyecto! de las jurlsdiccionesí que jhzga 
obra de Buqua y de los iliberales. ■ < v ;
' -Termina el artículo diciendo que El Im- 
pardal vive, desde hace tiempo, reñido; con 
el acierto.
J Galendarloa. ::.j,
Hácénse muchóB calesdarioB sobre la so 
lución que se haya de dar á la crisis.
Se cree que el inihisterio seguirá consti 
tuido en la forma actual hasta el mes de 
Noviembre, en que subirá al poder el sefibr 
Maura'. ■ ' ■
Otros recordando la última crisis minis 
terial durante lá presidencia de Sagasta, 
juzgán posible la entrada del jefe de los 
conservadores.
Los moretistas dicen que seguirá en el 
Gobierno Moret, concediéndosele el decreto 
dé disolacióh.
OdnféiPáneia
; Gassét y Morét conferenciaron extensa­
mente.
Herlanga explifiá su interpeláción sobre
la crisis vlnícídái" " _ , , «v
Amós cree qué la elisia es causa del ex­
ceso de producción y 'espera que al discutir­
se la nueva ley de alcohifles se llegue á un 
aoiÉrdo beneficioso para tOdos. 1
ÍPresta juramefito elHr, Juárez.
Se aprueba el dictáhéh miitO del pro­
yecto de jarisdiccíonés. ;
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado á  hctq;iíOfét explica la cr% 
sis en parecidos términos conio lo biaO en 
el Senado.
Insiste en 'que únicamente es suya la 
responsabilidad*
AcuérdáSe BuSpéndér las stíBlOñés con 
la; formula de que para la próxihále avisa­
rá á domicilio,
Y  se levanta laaeSian.
Todo ei personaflie preparó^^n los sal­
vavidas.
De madrugada cayó un fuerte chabasco 
cesando el temporal. EL 1906
d - A A O T -
e n  l
G r a n  T a l l e r  d e  I
uniformes, GuellDS;
Loa buzos han encontrado un boquete | Especialidad en el corte^Traj^s ta^wes^y^_^
1 v\.suaE‘en la proa de-estribor, observando qa® lo® | j^Q^g¿ad en corbatas, calcetines, c ^ i  ^  




Má® y .los séñorés Ortas; AibárGontenAldr- 
coñ'y Gnillot.
Después yepreséntóse, con bastante acier- 
tb, V«e!;'é<̂ fa, que proporcionó un seña­
lado triuhfoá la s'eñoiila Arrieta.
, La dirección artística, que no se duerme 
eh los laureles, prepara para muy pronto 
otros estrenos..
■ Si peróéyéra en tan laudables propósitos 
Merecerá lás alabanzas del público y que la 
preima le ayude á realizarlos gritando como 
Tonio en í  Paggliacci: Avanti, $ignori, 
avanH. r.---
Taatao-eiveo.lJaBva ' .
A  bausa de lo desapacible del tiempo sus 
pendióse la función anunciada para anoche 
en este teatro.
, ̂ T  es Iq qne diránjoa apreciables artistas 
qpe regentea Ventora de la Vega: tHasta el 
eielo se conjora en contra nuestra!
T t t A D B R i ®  
comprarlas en !® 
liciones visitar
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£18 aprobada el acta. .
En el banco izul toman asiento Moiet, 
García Prieto, Paredes y Loque.
Jora el cargo el Beñór Auñón.
‘SMto Mauro pide que se establezca tina 
Aduana en Madrid. ,
Moret ruega áLlnares qué aplace su in­
terpelación, á lo qtie éste aécede.
Reivega dice que debían seír; sometidós 
todos los empleados de Ultré^ar á juicio 
dé residencia, persiguiendo á lÓs calumnia­
dores.'' é ■ : ; KL
. Arana pregunta si pueden-Ibs hi 
iender sus fueros,  ̂ , '
Dice también qtió el i>royécto de tos jn- 
risdlcciones 10 ha toáidoíá toTiaa-iTOl
forctós él Sr. Maura. (Gratidéñ
E^ regibhálismo, afiáue. aló á - i 
atoá de,gloriá.“ , - " ,
■ Léé varíbs autógrafos de' Silvetol^aura,- 
Canálejás, Dátb y otros j élójfiandO;el Arbol 
.de'Queirñica.'■ "'" ' ^
Y  termina expresando, el temqr de un 
biimb éstáiudbbéh sáqneitítabiê ^̂ ^̂ ĥ
.fin».'-' ■■.“■'•*' :■ '■ ' V ' y,.
Moret contesta que la ley ®e encamina 
tinieameáte- á defendél ál-ejército, • pói lo
cual bspei'a qué tós^polvOliátaa áiqüo '^^
refiere el St: Araba se volyeíAa
ma tardé‘'á‘'Stia'résj^éHÍ^q8̂ á̂̂^̂ '■.
Pace notarhúé en Sntoa hxíste 'tina ley 
oobtiá los antitoiUtarifltás. :
Labrápiáb vbtáción hominál.
Aprfiébase ef proyecto ptír" ÍS3 
tra 1 1 . ,,, ■ 'r
iMoiref áhuheia qué Va á Palacio á pré 
sántar lá dimisión, adviniendo que la erf 
stohblb álcánza ai présidehtíe delHorsejic 
pues »^ÉíhistibB‘han';cum
Recuerda la mémoirábíé fráse áé ltaastelar 
cuando dijo: Qnierosalvár-la república, la
iibertad y lá patria, etiío ¡«ledO locarlo en
cbbjipmtq píocitt «alvar la Ubepad y^la 
patria y en Último caso lá pátria,
Esto ha hechp Ja mayoíiay el (|obierno, 
salvar á la patria antes que todebil j(Aplau- 
80s.> , ,-,.1 V , - f -  ■ :■.'■
Acuérdase suspender las tareas parla­
mentarias duiáñtelscrisis;«« A
Y se levanta la sesión.




ta n a .  ,. 'i ' : ■
Los huelgnistas, llevando una bandera 
toja, se encaminaron á la prefectura, don­
de celebrábase el congreso n^ero, .
;• Lqs jgendármes se apÓderaMtihe to hen-
'^ra.oó-' ,■'
. Qnglhóse coti tal xQQtivo hná . c,elisión. 
ItocíéndÓ la ftierzá cinpa.detencíQties. 
t Lqs,.<áqle!gados mineros . êcház¿,ron por 
.jL77;YQl¡es contra IQ.lás ̂  profposic’qnes fpr- 
jbiqlades por: las; compáfifás .eáploúiifloraé
* 4<|íi dé^íón de los hb°El?e®l®la®' era




ElUnsfar  ̂ repúblico dób Joaqnln Costa 
^liaepReoradqúeBq dolencia. ,
 ̂ :Haqe pábilo días que no logra conciliar 
•̂1 SUéiÍp.,
^ ’jDaF.ajVbol
, Por etoctp del temporal estrellóse contra 
las rocae vm bote tripulado por cinco dís- 
Atogtú^Qfl jór^nes de to'poblacióp., :
/ Jb, estqs consiguieron, ponersp .̂en
salvo cogiendo otro bote, ignorándose la 
..Nuerte de los obeoB tres, .
- . D e S a v l l la
Mftlñ de propaganda
Los republicanos proyectoncelébrár cim̂  
renta mitins.
’ Nevada
Desde las diez de lá mafia hasta la una 
de la tarde estuvo nevando copiosamente
Regveao
Han regresado á esta corte los Sres. An 
fión y Maura.
Este último ha dejado á su hija en Valla 
dolid completamente restablecida de su 
alambrainiento.^
«Heraldo de Madrid»-
Dice este periódicó que el ‘ próyeáto de 
las jurisdicciones es un enjendrq monstruo­
so; cree que la crisis es sustancial y espe­
ra que Moret la resuelva Acordándose que 
¿8 uno de los pocos hombres que quedan 
de la revolución Septembrina.
«B1 NaeÍ:onájf»
Afiríúa éste periódico en su fondo qne la 
opinión se maestra mny distanciada del 
podér. ' '
«B1 Correo Eapa1kol»s
El diario traÚicionalista dedica su edito­
rial á la crÍBis,atacañdoá IOS liberales. 
Invltaelón
£a VoscteZdHt asg ^  Alfonso pa­
ra que baga su viaje de novios á Ja 4mén^ 
latina y le augura,, un; .aféctqpso lecib'i- 
titieiito.
Baffprfmo.-,. ,
Se baUa enfermo el ministró de Pomentbí 
Viajé de GonOsa
Decididamente marchará nmfiana á Cá-r 
ÚtoeIxpini8b;o4eqiarina, . , ,
• Noiolrramieotp prpfbabie 
Indícase al general Lasso para la Capita­
nía general deCataiufia., i ,v.
Lisa tareaa ptrlameotarlaa
Dice tin periódico que las Cortes reánu- 
dáráh áus taréas déápúéíé de Sematia Santa.
Felleltaelón
Lúsmaéstrantfes de Zaragoza felicitaron 
á los infantes por «4 efectuado enlace.
'■"■'Firma ■ ■
‘ ’Han sido firmadas ias Biguientes;diSpo- 
siciones: >
Coticediendo titulo de ciudad- á las vülas' 
de Albaidas, Santa Eugenia y Riveiia y- él 
de Excelencia al Ayuntamiento de Gpronil.
4 por too interior eontodP....
Spot 100 amortizable.;.........
Cédulas 5 por too.
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones Cbmpafiía Tabacos. 



















E l  p r o y e c t o  d e  p o H c ^ : ^
E í  c o m it é  d e  r e d a c c ió n  s ig d e  es? 
t u d i a n d o  e l a s u n t o  d e  la  p o l ic ía .
L o s  d e le g a d o s  fra n c e s e S í a n u n ^ 
c ia r o n  q u e  n o  p r e s e n t a r á n  n in g ú t í  
n u e v o  p r o y e c t o .
T o d o s  lo s  r e p r e s e n t á n t e s g u a r d a n  
g ^ a n r e s e r v a .
P a r e c e  q u e  s e  d e s is té  d e l p r o y e c i  
t o  d e  A u s t r i a .  ‘
M a ñ a n a  v o l v e r á  á  r e u n ir s e  e l  c o ­
m i t é . '■:
L a s  Ú lt im a s  im p r e s io n e s  M e e n  
c r e e f  q u é  m e j o r a  l a  s i t u a c i ó n .
A gencia Prensa
re aches------  .
La descarga sehace muy diflcil por estar 
anegadas tos bodegas.
Solo se puede trabajar durante la marea 
baja. ’
D é C artacena
Ha fondeado en esta bahía el cañonero 
Osado.
. ;'■ . D eBarpeléna r;
’ ÍEl diestro Corchaito continúa sufriendo 
dolores en el bajo vientre. , ̂  .
Sin embargo, ha experimentado alguna 
mfjoría. ‘ . . .
Hoy se le levantará el aposito.
MAS de San MebastlAo . ,
A las cuatro y treinta minutos UegÓ el 
rey Eduardo, dirigiéndose al Hotel Palais,
donde permaneció breves mtjmento^
Después marchó en automóvil á BlárritZi 
Buena Im presión  ^
Gomunicati de Vígo que vienen dmpre-» 
sionándo-íavóiablemente tos gestiones que 
practican los ̂ putádos por aquel distrito 
Renáéen toé esperanzas*  ̂ ,
Se há telegrafiado A Gaáset; Besada,i ür*:
záiz y otros agradeciéndoles' su interés >y 
eficaz concurso. ?
M A sd eT lgo
El Hatico dei ‘Río de to’ oP̂ átá ha telegra­
fiado ¿1 dü-écior dél Banco de Vigo,j intere- 
sandolá-él éhviq de nba relación db los pa­
sajeros del CtiprNocO*
Los oficíales argentinos y tos personas 
que venían á bpifió del bqquó naufrago vi- 
SdárOn el caatiUó de el cuáitel de
SanlSebaétián,, -
; En este últiqio eran espeyad,OB por el cq- 
tonel, los oficiálés y úna batida militar que 
interpretó el Jünafib aigentitib aV 
jos.visitadores.'." 1 í
%mbiéti;8é étitusiástaá tlváé.
Húégó se lés obsequió úóti champágne 
brHidándb elcapitájadel báréo ppy ei rey y 
por él ejércitb español y él comándante 
íp(^ el.íjqrcito y ql presidente de, lú4̂ Pb?̂ 9" 
tiáda república. • / „ ,
Ii08 ofl-dalfisregali^oh á tas dama® pre­
c i é  bo|^t® ,lú| '¿«te^^^ m -  
res dé láB'batidei;asargetititiá;y esjwñqls.
Doratité :ía visita, P? Vitoreó á España y 
á iá  Argentina. , , ,
D eS a lam anea
Ha nevado copiosamente.-
Llegó Rodrigo Soriano.
En el andénde la estación laaguardaban 
anas ochocientas personaSiy 
música.
Al detenerse el .tren se dispararon multi- 
tnd'de cohetea y se tocó la MarseUesa.
Soriano fué acdmpañsdb hssta ®! , hotel, 
á uno de cuypá balcoties tuvo qúe asomarse 
y dirigir la pálabrá al público. , , .
Después de una afectúpsa salutación,
«Ya no hay en España monárquicos 
republicanos; ya solo qtiedan ladronea y 
hombres honrados». , .
—De madrúgada se repitib la nevada. 
Todos los tejados amanecieroti blancos. 
Los bomberos limpian iás calles.
' ; A r , : l t e : M a f l r M  ;  ,
21 Marzo, 1906. 
DécHéto de dlNéluclón
®i
Algúnos afirman que lo solicitó, pero íe  
fué negado, exigiéndosele que continnara 
en f 1 gobierno.
También se habla de la posibilidad de un 
gabinete Canalejas, apoyado por los monte- 
ristas y en el que ingrésarian alganbs villa- 
verdistas.y roxneristas.
.JEjatrafteaU' j
Ha cansado extrafieza la noticia de que el 
general Lofio está indicado para la jefatnia 
del cuarto militar del rey, y se récuérda qne 
an nombramiento fué causa de una crisis.
Jliápreáibues'
Goú referencia á la entrevista que Moret 
celebró con el rey en, palacio, sábese qtié 
don Alfonso estuvo muy afectuoso con el 
jefe dei Gobierno.
El hecho de tener preparado él viaje á 
Canarias confirma la creencia de que Móret 
éOtitinnaráenel poder.
Considérase muy'dudoso que el rey con­
ceda el decreto de disolución;
Habiendo piegnntado á Moret si volvé-
F la a a  d a  l a
D stuupp, ---------« «
F R U C T U O S O  M A £ T I N E Z ^ ^ ^
la  C o n a t l t u ^ o  J l : a - J ® ! ^ \ ~
r Í c F C E I ^ E Z A  1 M P @ R T A D A ; | ;
NI
DII Q F N F R  B lER LEGITIMA ALE
entró Moret en palacio, salien# á tos oqhp 
 ̂^uapdO abandonaba el .slcu^ar le
requerimos, contestándonos
eSnta alréy de 1® aprobación del proyecto 
de jurisdicaciones y le habla presentado su
diriiísióti. "  z
Dón Alfonso se tomó tiempo á fin de m^ 
difár y citó á Moret para mañana á las nue­
ve y media.
C o r te s ía
Anoche cumplimentaron á los infante» -é 
embajádor inglés y su señora.
Faacionario  sustituido
C O N S 03
DE
F. Romera
Copsulta. gyatís: para pq>j 
F-u o r t a  d é l  M aÚ
L A  C A M l
P u e r t a  d o l  Má'
Se vende alcohol desnatUĵ i 
pesetas los 16 litros y á 1,40,U|
Por efecto del disgusto que le han cau  ̂| ^  usositidustfíáíi
sadoal re y la sq b ra s^ la to á za rd ^ a ^  . ^
do, cesó en la dirección de las mismas 
arquitecto fie palacio señor Repulí éa» ®u8- 
tituyéndólejéi córoí.el ayUdain®; S.®úor Ri" 
pollés.
Cree el periódicoilustrafio que en lá so­
lución de la crisis intervendráu to® ípútien- 
cias femeninas;
f JEl imparclal»
Hace notar éste periódico que él progra* 
má del presidente dél Gonééjó ha empeza­
do á cumplirse pero luego de aprobado el 
proyecto de los júrisdieciOties Moret pre­
sentó su dimisión;
tF lP a ís v
Dice el órgano de los repubiicanos jq 
la sesión celebrada en el Cotigreaó_,cáVeció 
de aaimsción, resultando en caitibió la del 
Senado algo movidita, no obstante Haber 
aplazado Linares su anunciadá interpela­
ción.
^ND ES ALMi
t i l  T B J I D f f l
DB
f . '  " ' “ " " r
E s t a  ^  ^
res dOi laS;fáj^
'S é é é l l^ ;  .
íT a m b ifift
s u r t id o  e u  s e d e r í M 9 M  
itic u la r  m e n te  e n  
i p r o p io s  pá Tti 
te la s  d é  ^ s t a m q r q  Y  ^ 14 ,̂
cla se s e s p e c ia le s ,
LACRUZDELCAmpO
,  C E im E Z A  S IN  B B T Á I.
se expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,76 
Utrp, en to Q®̂ Y®®®” ®'-^NIGH, 
TPtéMn. -d é  - l a  ''C ó x ra ttú q ié ió u  . .
O ' y  P é a a g e  d é  AJ^Var,pí!B
£1 m a ta ^ a to n to r á j®
D laeoa  feD r ie id a a  ; >
a l s a ló l d e  G o n zá le z
Ins médicos lo recetan y el público lo 
proclama como d  medieamento más eficaz 
y poderos® contra las CALENTURAS y to­
da clase de fielires infecciosasi Ninguna 
{neparamón es d© efecto más rápido y se­
gure. ■■"'■ ■ _■"
Precio de to, caja 3 pesetas; Depósito Cen­
tral, Farmacia de la caHe de Torrijos, nú- 
Bsero 2 esquina á Puerta Nueva. —Málaga.
F A R á L Q S
Utílísl mo y I trascetideptol, ̂  
práctica, es el coupcirntoct®, 
franqqs y ú® to íéitódiwtojúej
poudtoí?Úé i 
sentida;'el-®®^®6ÍP~® Peucp 
desde ántí^úb ofrece desde el á 
moúna ciÁsÚ^spcc’al roétuB»| 
d̂ co precio de íH  pesetas rnesŝ  
qnsefianza ó por í®  ̂
de que se rec^báti'' 
cíase deTenfedniíadá|: t̂oti3!^S 
reputado profeeor; meafc^ W • 
bles Ramírez y la de
profesor D. Franciscq Cano 
. . O A F M E Íí, j
M ÉD ICO -CIR UJANO
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y  estó­
mago.—Consulta de 12 á 2.
CALLE S AN ’̂A MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios oonvenoionales.
CIpn to ch e  p u r a  d e  lo s  A l p e s  S u i z o s  
JHarliia A G T É  ADÁ^rá 
É l  m e j o r  a lln tie n á a ! p a r a  n i ñ o s .
De venta en las f^raiactos. y Ultrámailnos.
( S E R V I C I O  D E  U  n o » )
Dél Xittwiléro :
, ' 2Í Marzo 1906.
' D éBerlié
La prensr̂  alemana seMOstrsrá partidá- 
riâ ; de rechazar toe proposicíqnes’de; Reg' 
nanlt. . ’■.....•
■ De-'JSilñn.:'; ■'
Páseatido en bote el príncipe de Baitem  ̂
berg y varios amigos, chocó lá enibarcáeióá 
contraunas rucas, sumergiéndose en pocos
minutos..... ;................ ,, ,'J§
La feúua toí î t̂itoUdsntq fiis mj^ná acó* 
dió al itigár de |9iniéstró,4o|isigúiéndo sal-! 
var á los nánfragOB̂ ; ’ '
Nonamfmfa^le g fa n j^ a s   ̂
Luisa Reinaud, llegada ayer á ptoís, hos- 
pédQse en casa de una amiga suya j^bitan-, 
te en la calle de los Mártires.
rían á jurar los mini8tr0s,-nos Manifestó
F e F i t á n d e z
' •'•̂ '̂'' . N Ü É V Á jA A ';
‘ ; S a lé h ie h d n  d é ’ V i c h  e u r á d o  ü n  k i lo  
7  p t a S ;, U é v a ü d o  tre s  k ilo s  á  6 ,5 0 k ilo :
L A  P E R
CáriieceHa de Félix
E s t a  c a sa  n o  v p n d e  
re se s c e b a d a s .
S e  s irv e  á  d o m ic ilio .' uj,¡_
(a l la d o  d e  la  b o tic á  de
A. de FONT®I
MéHnn Unrloé.
Aplates, minerales, para todiss 
maquinarias.
Especialidád en aceites púá íÉBés 
áútotiióviies, Dinanios, GiÍmdro|ír 1 
niientos y trStiStiiisibneS, Gójíneté) I 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.'í ,’ 
Grasas éonsistentes en todas 
Exportación á toda España. 
Catálogos.
queel yroblemaHene dos soluciones: ó el! freSÓb Á:6 'pjAs. kjíto
f á n i o n o é M H é g d s  cito^  ̂ p o r  p ie -
á t ó á ^ p t a ^ ^ ^
i a m o n e s  aviles
réy nb acepta las‘dimisiones, én cuyo caso 
B^üiría todo igúálv ó las acepta y ratifica- 
lé sn eonflatiza, 16 que* 8ignifléaría el deseo 
dé qué Bufrá tua toticbficáéiún el Miaiste-
HO; ■■■"'-■ ■‘■■■V ■'■'■ ̂ '- ''■■ ■' I-'' ‘ ■'■ ,
Si asi fuera, éste juraría de nuevo;'
Gtiálitoierá déestas solueionés ha deser 
rápida pues el réy deséa Éiarchar el jueves
■á’'GanariáB;' "■ '■ ■.' • ■■'
Tái^ú '^ 'C flntolÉs ,'■ ■.,
JBu v^siá de los ,témporáles del ,ÁUÍnücp|2>^^ gratos/eptOrúfi, ,̂  6 '
sé hátotoipB^i® aplazar to viato Ú Caúarl.i^toéryicip á domícpío., 1 ' ;
Vi' "'";'. -■, "■.  'V ' ' ' ’ lVr. Esto^ásá:Pd'tiériesucur^ ''
mákHtoás déi aqtoL áyjtoipidlágo y fie tosí D |) 1 XtlililÓ j  f  M t í
"c08t|8 del Atiánticq, pidmndo l í j j l  I jl Ij
5 - IJijtoáSjt) fieátoázátoietito,éste v ■ *
to fiáosó tiésd ías. ;:,vvv::|:r ] P e l i X ' 0 á é M k C á I i r a
Mo. eie tiébe ® Se ha recibido cóinpÍBto surtido éñ
a m o  á il e s  c u V a d o s  p o r  ¡pie 
z a s  á  4 ,5 Q . k i l o . r (
' S a lc h ic h ó n  m á l a ^ e ñ b  ’u n  k i l o  5  
p t s ; ,  lle v a n d o  tre s  k ilo s  á  4 ,7 5  k i lo .
C h o r i z o s  d e  G á h d é la r io  á  2^60 p t s . 
d p c é n á .'-  ;  ••■•'  ̂ V■■■'::'n '''; , ; '■'■-'■"■
Itolias d e  tootoiadeUar^ d© d o s k i ld f i  á
^ ^ u r a  un íntimofie Mauráquê ^̂ ŝ  ̂ brochadas, negraé y  colores,
.  ̂ batistas * ’le llamára al poder declinaría 
Pareoefiue durante el proyectado crucero:
n , j  1 , . 1.1 , -foradainente: «Miradme bien, ¿várdad gue
Soy to prometida del rey doig; Alfonso; 
nos casaremos en Quay d'Qrsay y asistirán 
á la boda todos. Ip  ̂;delegadps de filgecifas. 
/. La intohá̂ tô  /oohducit^ál úoáto^^ dú 
dementes. "■
DeLtobéfk
Setoá constituido él ii|iüsterig/én iá%r-
Ayer, en medio de la calle, gritáha desá- po? toAtediteinratteo, Eduardo Y II hará ana
' Gréese qué el ley llegárá á está capital el 
dlnOdeAbrU.
S é b a it lá i i ’'
iiPiaránte uná excursión, y por efecto del|
en oro de los derechos de Aduana.
Idem la reforma arancetoriá.
,, Y varios suplementosfie créditoSi»
e O N G H ÉB S O
Empieza 1a sesión á la hora de cóstmn- 
bre.;' , V". , ^
Preside Canalejas.
La desanimáción es completa, ' '
Amós Salvador oenpá el banco azql.
Al entrar en la cámara RomanotieB díó 
on tropezón, estando á panto de caer al 
suelo. , ■/',
Jara el cargo de diputado el sefibr Pidal. 
Osorio censura el arrendamiento de to 
Gaceta y afirma qne. 1a publicación del ba-< 
lance de las sociedades anónimas solo fá- 
vorece atarréndatáTio; , I ‘
Goqtestánle Romanones y Silvela.
Osório diceque la Opinión de SU vela eti 
parciah por desempeñar el cargo, de aboga­
do del arrendatario déla Gaceta, :
SÜvela defiende á los obreros cargadores 
de carbón de La Linea.
Eigueroa sq' asocia á la defensa y tode eii 
iprmá enértoto si miQisiro dé Hscienda 
que modifique sú resolución que considera
dS8ptotiíti<#ó tm. puexUe, ’ cáy®róti.qn ,un|pocomeditádá.
abijimo el cónsul dé.. Francia y uüá sefio- i Termina ánanciandio qúé intervendrá en 
lita. / isfi dís en el debate que sóbre él asunto se
; empleo fie cuerdas logróse'promueva.
ma anunciaos*. . , ,
Las éieccióneá genérales de dipÚtados 
tendrán Ings  ̂él ^9 de Abril, veiifiesóÚpse 
lá apertura de las'Cámaras el dia firitoéro 
de Junio. *V
/.jDéltoflS ' .
Los hnelgdistas ; se !ban' reunido para 
Piptestor fie la detención de suii cbmpá-
,fitoé®r’V V V  ' ; . ' ' .., ■ 
: JCon se promóvieroú rúidbsás
msnifeétacioneB.
. JFaerzas fie gendartoeris logrr í̂pn dísbl- 
yér á los mstoifestatites. '
ito iwfovtocias
aiMarz¿l«06. 
D e  F a lm é
Con rumbo á Bnétibs Aires embarcaron 
cien emigrantes.
, 5. , ;;" :D é y í«o ,'.^
Anoche se Codujo «bastatifértoáMa á
visita ,á Constontinppla.
Carta éntégrafa
Hti periódtob local publica la cárta autó-
el encargo.! ̂ ajaas, tules, alpacas
; Wériácctoepfefóh éhUáíMfiá rí%:áí 
. para; toab ;"itíahtiMsl
y flb s  , chantilly, hlphaaí y  Á lm ágro, 
4esfie,.5,;pesetas;, ¡ ; ; . V ' ;  ■ 
Grano de Oro, cíaSe superior^ á 11
graia fito W  pidiendo ál Papá ía  bendiciótiipefeetás pieza de 20 metros.
bordo del^^p ̂
apostólica para su enláce y lá contestación 
(toñflOEto que el Pbtitífice há dadó á la soli- 
citud,.., ■'
El,periódico de referencia ruega á los 
demáp éóíéga® qúe retoodnzcan los dqcn- 
métitbs, citáúdb ía procedencia.
,; ; lift« 'G see ta » :■' j
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones: , ,
Ascendiendo  ̂á general de división á don 
DiegbOUero.
Concediendo ei bronce necesario para 
fundir laestátua de Cervantes en Valencia 
y la de Arguelles en Rívadesella. • 
Cediendo < á to ciudad de Cádiz determi­
nados terrenos. <
Nombrando áHgarte vocal de la Junta 
de codificación.
Decreto sobre las transcripciones del re­
gistro civU de Ultramar.
Concediendo una gran cruz al intenden­
te de división don Manuel Ahumada.
Revocando la suspensión del Ayunta­
miento de Vlltorrobledo. ''
Escalafón del ministerio de Fomento.4 
JHavet en D élaelo  
Á tos siete y,cuarenta y'¿inoomitititos!
S A S T R E R I A  
S e  c o n fe c c ío n á  t o d fi  clase  d e  trá ú e S  
p re c io s  m u y  e c o h ó m ic o s .
M U E O  T  S A E N Z .
F^brlean tva  da Aleél&ol V in lé é
_ Vetiden con todos.los derechos pagados, 
Gloria de 97* ;á 34 pesetas; DesnatnxaUzado 
de_96* á 19 ptas;, la. arroba de,Í6 2t3 litros.
Los yip.os de, SU esxuerada elsboracíóu, 
Blanco Valdepefias á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17» á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Ximen 7  maestro Á 7,50 ptas.
Por partidas .de lO;. botasi .á precios con- 
vencionáleSi Las demás clases superiores á 
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos..
Nu«m EspefiiiilMades.|
T H IA U O N : Reuma, 
miento,,Obesidad*. 
TIMOltoNiÉ. .uso 'ézietoó;| 
tárrbs nasales, GastntíS,̂ ! 
sipela, Almorranas; 
NÉÜRÚRlONx Nerviósí 
■‘■*':Ééptiéb;'-’'i.’‘ 'í'i ■ • ' ■
l^ÉV AD U R A  ééén: Dtobél 
nnn» ̂ Aceite hígado >baealsô ¡ 
.Cnrirollé: Polvos dentíDIstis;
' .Ducha» pásales,
¡IllCüRAS RAÍPIDAS YCONSTAUIB 
Agente: Gasa Diegb Msrlto Mart?
éránpdn ,6|^ !H :4 i«ir«
ADA;
Ú A .ST 0 R Y
Nwevíé'S d'ibüjoá; íiá: toas 
:lq§ > mármoleSi y (tomásipiedtofÚfr 
.Uíiica ^spkiia,
. le îo exclusivd'^or 20 años ,por 
'"oedimienio. - ‘ '
ii'tbs' -más Herniosbs'colottotoúu^^’  ̂
saá;!pat,enta'das:;S0-ivdi|QS, á .jp^lt^alfe'
■, C yases.^p^lto íP ^;pavp
,C£ifes, .^macetoa, 'cu'ácífas,':etc.; etc,. *  
Ŝicpfe’ de ált̂ o y tikjó’
■ítidti déifkchádas Pon:pát6iiíe'to 
> K'Fabric^cjón de¡piedt:a/artifiGÍaí 
ñfqadb, .bá̂ erás, '  ̂ ■* '
res, írégádé'rós y u t u i a o , ^
'  ̂Recomendamos >ál púbii¿ó do ¿ónfui;û * 
artículo cbhíotras;. i:mitacibnes‘':he'ph^ÍW 
fabrtcantes, .la&'buales iduehO<d|||,
de nue'stras balúosás patentadas, 
No.comprad masáicos sin haDet 
catálogo dlustrádo’i-qué fe 
á quien lO. pida. f|/>
E x p o s ic ió n  y  despftohéi
G A LLE'D EL MARQU'ÉS DE LARP
A. Ruto O w
Xra Revolueióii
se ha presentado en Málaga en el Pasillo 
de San Rafael núcus. 6 y 8,
Depósito de carbón de Jos iptiátes de 
Ronda» yéqtiiéndose lo más barato .que se 
conóce y lós más superiores Ĵ asta el día. 
Ericina de 1.* á 23 reales quintal.
Quejigo de L » á 20 resles quintal, 
prpcMs son servido á,domicilio.
O I R Ü J A N O - D
Extracción sin dolor por nueyô j 
dimientos, especialidafi en Derfe
tiñeitoés de todas clases y de 
ternas conocidos, coronas de 
cioftés, incrustapjqnes de poróel^/í 
de pivot V pue'ütés' inamoviblê .' 'fi y e
'Plaza'de la Cdüstitufcióh,’ 6 ál 
de'lá Eslrella Oriental; •  ̂ '
SOOIETE J. & A. PflVIM
Cementos especiales paráp 
trabajos.' /
Las fábricas más impoí 
por su.produccióti y bondad î SJ 
tos...' _ . . '’ij-i,
j Producción diaria más <ie ISiJDil® 
Representáción y depósito.; 
SoibriÁéé d e  J; Hér-r-éto'^^j 
■ ' ' GASTBLARi'fi’
i.',' ’ '
f e -  ' w h ■víWr
talwi f 0 0 8  E D I O l Ó w a a ^ P l Á B I 'á B
á  60 c én tim o s  l i t r o  ,
entregada á dunipilio, mañana y tardei
L a  leche es completament! e pura) 
*^110  se le quita la crema. >
• S u iza ,B ae iítad y ii’!Í2£
Noticias locales i Al sonar las detonaciones acudieron el I sereno del distrito, un carabinero y una f  pareja del puesto de la guardia d ril inme- 
1 diato, deteniendo al francés ür. Charles 
7 ’ Millot, que se encuentra en Malaga desde 
hace algunos días y quien, como dijimos á
taronque habían encendido una candela, 
propagándose las llamas a la choza.
Los niños no fueron detenidos por estar 
exentos de responsabilidad criminal á 
causa de sus pocos años.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego
Reelaxnado/^Hoy ha ' sido preso 
consignado en 1̂  cárcel, José Romero Ro „ . ^
man (o),Paé2o, xeclamaáo por el ûzgâ dô j sa llegada, ya recorriendo el mondo á pié y'̂  ascienden á 50 pesetas.
sin dinero» ? ........................... .................... .....
Interrogado el súbdito dé la vecina Re- C k t  M  Á
pública por la guardia civil, mamfHStó que Y iVi Al.\\3lU
en elcamiho encontróse con cuatro ó cin-i: O I R ü J A N O - D i íN T I S T A
instructor de ía Alameda 
H u rto  -  Francisco González Gaspar
I'
(a) Bup&y ha sido encarcelado hoy por hur­
tar un Kiietro de tubería de plomo en el Jar­
dín, deu Alfonsó XII.
A e e ld e n to a  d e l t ra b a jo .—Se han
recibido en el negociado correspondiente 
ide este Gobierno civil los partes de acci­
dentes del trabsjo relativos á los obreros 
An gel Martines Angulo y Manuel Sánchez.
R ó b o .—En, la madrngada de ayer, un 
sujeto conocidQ por Frasqmto Pajaro» pe­
netro en. la falúa de Sanidad, fracturando 
la >.puerta.ide. una arquilla,:' llevándose un 
traje del maquinista y varias herramien- 
tŝ i de mecánico^
V Jk.eeldenta»—En la caisa de socorro de 
la calle del Cerrojo ae presentaron esta ma­
ñana los guardias civiles l)ie;|o García y 
Antonio Vázquez, conduciendo á un indi­
viduo que habían encontrado dentro de la 
acequia que hay en el primer paso a niyel 
de Campanillas.
El medico de guardia señor Abela reco­
noció sugeto, apréciaWoie una intensa 
cogestioii’ cerebral.
En un coche de plaza -fue trasladado, al 
Hospital donde quedo en grave estado.
Goleo el paciente no ha podido hablar ig­
nórase quien pueda ser.
Raeá^adaJor-^Joaqotfi Rkón BuitadOj 
oficial de barbero qqe hace pocos días fué 
despedido del establecimiento en que' pres­
taba sus servicios, situado en calle de 
Cuarteles, se presentó ayer en la barbería 
insultando al maestro y promoviendo el 
consigmente escándalo.
El Picón no fuéidétenido por babersé dár 
■:dO,á,lafpgS.„
C abra.—La persona que haya perdido 
una Aabra puedé pasar á recogerla A, Is oa- 
lie de Ernesto nóm. 3 (Compás de la Victo- 
lia).
Gaaaa d a  e o é o r ró .—Md: lá del dis- 
bito de la Merced, han sido curados: r
' 'M|i^el Gobpa ̂ nzáiéz^ be^da eñ
el Â do '‘auricular dé la mándi'derecha, por 
mordédttra dé p̂ ^̂
|íl n̂ Â  Jlinéa de herida
..supuradaóitt'ja cáhéz
En Ía4ejtp8i'ri|t¿ ̂  Saptó Domingo;
Tomás jGoronadd Milíá̂  ̂ una contu­
sión por Accideuté dé trafaejo.
Juan Gil Dpmiogaez,Áe una heridá en la 
mano, casual.
María Villétoro López, de una herida eú 
la ceja, casual.
V abéb tó  eáciiéntran vacante*’
lae-nóiAríaÁdei Sort.(BAi?^jdú»).Ri*z» (Ma 
dríci) E8tep% ($éviU*)rjíTUlalu  ̂ (Zarago­
za) Mjedips A? Dúrgps, y Navalmoral 
deía Í^ ía  jC^erés) . '' ^
Bil;f9i»aft.-r7Há^asp^6nferipa.ls.sefi^ 
madr|i dé nuestro, compañero en la prensa 
do¿|ÉmiliO JereSj^aútA
Déseamó'séi pronto'^ total restableci­
miento deja paejefite.'̂ ^^^
Riada.--TNum,erosás personas se han 
situado en los puentes y paredones del, 
Guadalmedina, presenciando Ja abundante 
riada.
A juzgar por la cantidad de águá que el 
|iO lleva, en el campo debe haber llovido 
copiósainente, jó  que büéñá lUta bacía.
: R «epbaao*4>^ pbtenidá en la snscrip- 
cíón éxVe^a abierta Alumnos del
Instituto.
Oslegación de Hacienda ¡ DESPACHO DE VINOS 0£ VALDEPEÑAS TIN1(0
For diversos conceptos han ingresado boy j 
en esta Tesorería de Hacienda 24.800,00 
pesétas. j
C a U e  S a n  J u a n  d e  D l o a ,  S 6
Doo^oftrdo Din, dnefto do eito ostablooüniento, en wmWnMl^ 
cosechero de vinos tintos de Valdepefias, han acordado, pwr* darlos, ~  
de Málaga,.expenderlo á los signientei PRHOIOBi _  i _
no omitan el reqoiaito de la
co desconocidos que después de maltratar-; 
lo le obligaron a ¡que los acompañara á | 
robar al Hotel, alo que opuso tenaz re­
ía Facultad de Medicina, de Madrid 
Acera (de Ja Marina, 27, prai.
en dentaduras’ artificiales:
sutenclo, iioro « I  noto de 1m  ¡ cen te» de Pn-ot. ooro-
qoo ledmglMino tn™ «W * * »  « “ a j L e  de en platino y Wa»»-
ncaiconla inten-l,.„_unirse, á ellos, aunque nu  
Clon de apoderarse de nada.
Mas, como incurriera en contradicciones, 
fué amarrrado y conducido á la cárcel, no 
sin protestar de su inocencia.
C aja M im ieipal ̂
Operaciones efectuadas por la misma el
dís.2G:
INGRESOS
Existencia anterior ¡, . . . 
Cementerios. « . » . i .
Mltadero . . . . . . .
Meijcados. . . . *. . . '
Huecos. . . . . . . . .
Anticipo de consulhos á cuenta 
de Noviembre. . . ‘ . .<
Total, . . , . . 69.783,35 
PAGOS
Facultativos titulares (habqi'es
de Febrero).......................  3.704,05
Practicantes casas de socorros 
(id. id.) . i . . . . . .
Bellas Artes (id. id.) . . .
Laboraioríq Quióiicó (id. id.) .
Profesor de dibujo (id. id.) .
Idem de la casa de Misericordia 
(Id. idi)
Id M  en Málaga (id. id . ) .
50 por 100 intereses deí Antici­
po de consumos. . . . . 
Contribnción, primer trimestre. 
iñ^clnliB, :á .ppbré's. (Bnejro y 
Febrerójí i*
Jornales de ligereados.,;;;* ̂   ̂ • 
T8légrahÉÁ'.''"^i'- •-iy-:-;'’ '*
jJaa combpintACión. y  
ábcdrroÉv . 'V' . J  
Contingente.
Pesetas
Suma anterior ..348 
. 25
05
Dóú L"p;H'. . ,
•
Doña. María ,R. fie Sánciiea. .¡í,.- ..3: .:v.
Don Á, P. D ..;  . . . .
Doa< Antoiiio Monteó . . 3
Doña María Aguitos .̂  ) . ' é. IV.,: , ,
Un particular . . . .  (*; .' . 1.
Dcñ José Gorórfló." , . '. - .. ' -.I:. .V -
Sra. de Aparici. . . . . ■ ;. 2 50
Don Modesto Moreno, . . ■*:. :,2
»  N.|.' V . . .*;■ V ; *!. 0 60
»  C. y T . . . . , .
»  J. Larios Zabala, ; <•
Un eontvibúyente. . v .
Sra. Viuda de Geón.. . .. , .' i
. „..t.... ,de,,Senangq.  ̂^ . 2
»  i* de R. BÍAncio." ■
■ Tótórh®8to la fecha.
■ .1 1,̂1' IIIIWIIIM
.408 15
M álagalOdol^
00 (^ íinm rá ).:
MeJoj*im<-<-iSe éncnéntrA muy aliviada 
la joven ^seía Peréz Gartía ̂ e  él sábado 
ultimo, por disgústos amorósos întentó po­
ner fin i  su vida tomando cierta cantidad 
de lejía.
O o e lm s —Se abto caminó él proyecto 
de antiguo snstentado por nuestro amigo 
dóú Fédéíicó AlbalAdéj r̂dé^  ̂
los barrios cocinas económicas.
lana.-i-^Trabajo especial en orífloaoíoues, 
Estraeeioneé sin dolov pe? medio do aneeK 
tésieos, premiados en la Exposielón de Faíy; 









p a s t i l l a s
(F R A N Q U € L 0 ) ^
{Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos mas 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo ios trastornos a qne da la­
gar nná ' tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando so oso 
se logra una «curación radical». ';a
precio: UNA peseta cala ; /
Farmacia y Droguería de FRANQNELQ :
Pasitt Ael Miff.-lliU.AQA
Los carabineros de Estepona apiehendie- 
r m ayer en término de dicha villa ocho ki- 
los' de tabaco de contrabando, segUn oficio 





Idéto dé taquigráfica, (id. íd.) . 















rreteacía y  henrA- 
smiént^ qon ,p r^  
eií^  n^líVej^aJo- 
; eó4 i>aj^#clié iijé .
 ̂ O lla§‘ eaeeiroiaS) 
eaiéteras y persia­
nas de m ad]pr#á 
y  m itad de sil véíloE. '
For el depositario pagador se ha consig­
nado en la caja especial veinticuatro depó̂  
sitos, procedentes de otras tantas reten­
ciones hechas en los haberes a clases pa­
sivas y que no han sido reclamadas por sus 
perceptores.
É Dirección general de carabineros ha cipado á esta Delegación haber conce­dido los siguientes premios de constancia. yjpOQiaAdancia de Malaga.—De l) pta. al 
caiAbiaero Antonio Migapl Navas; de 2‘50 
Alt cabo Rogelio Lozano,; Domínguez y de 5 
aLde igual clase Juan Santiago Soto. - 
Comandancia de Estepona.—De 1 p̂ s. al 
cabo Jesús Gallell Freixes y carabineros 
Fiáncisco Pozo Flores, José Alvarez idu- 
ñoál,: Manuel Jliiltodo López, Manuel Da-̂  
ran iáuñoz, Francisco Benitez de la Luz, Ro-.' 
man Rodríguez Fernanaúd^z, Juan Jimé­
nez Montero; -Rabio RosAs Sánchez, San­
tos Sánchez González, Jo< é Perez, Valero, 
Miguel Morales Muñoz y Antonio Pajero 
Gómez.
De 2‘60 á loa individuos Leandi o Mella­
do Sánchez y Pedro Orellana Troyano y de 
5 á Manuel Ruiz Astorga.
Café
,r ’ I.Aa:XíQliA c
jrOfiíÍÉ:''ÍNE A ‘1Í.QUR21'CAIJXM 
fla^a^e »nfflfucl6n.--flALA<a
'$7 de juuin, de J905. com
gonistsaJuAn Madrid Petó̂ ^
a'::;;.:?;,
Sk  ̂Cul^^o dé dos pesetas líiaí^ iaiMánco
105,00 tarde;—Ilé'D-gs jyeétaS éu Melante á
R^0Q»0ak^^ Ipias.—A diario, Macarrones ala
sysienci^piwA él 21'...
Napolitana.,—Xariacipn jilyo d# ¿ía-
-VÍnóé dé'íe8;:mejoréA! marcaŝ ^̂ ĉ
Igual, á . . a . 
que ascienden lo»
Ei Depositario municipal, iiuia do Mossa, | 
»V.«. B,® E l Alcaide,
A"*yff!*;', .
31.563,IIP _____________
38.220)22 ,primitivo dq MoñtjUa.—Aguardian-
^  de Rute, CazaUa y ^ ^
Entrada por calle de Sau Telmo (pstió de 
1® ̂ ^ "^ S erv lc lo  A diomlofUU»
para__ _________ ______  . -
N o  oltrldLoje 1m  «íoAao: oaULo S on  JniMS d «  D io », -
N0TA.(-Se garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con cértlflcado de «á lis ic  expeoiao po» ei 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ageuas al producto d® lA ,
Para comodidad del público hay qn® Sucursal delmismofingñ^
A < 2 e i t e 0
Bu puertas: de 47 á 48 reales arroba.___
Terminadas las pruebas suspéndese el 
juicio  ̂ y una vez reanudado ei fiscal mo­
difica sus conclusiones apreciando contra 
el acusado la agravante de reincidencia, en 
virtud de la certificación de que Aptos ha-̂  
blamos. ^
La defensa sostiene las suyas. .
El señor Calleja trata en su informe dé la 
lamentable frecuencia con que se repiten 
hechos sangrientos; en nuestra ciudad.
Se afirma en que e l procesado es un ho­
micida voluntario y termina solicitando del 
jurado un veredicto de culpabilidad.
El señor Andarlas comienza con un bri­
llante exordio,en el que dice que la socie­
dad es la responsable de que tales sucesos 
se desarrollen, por la incultura y el aban­
dono en que deja á los desheredados.
No es jei jurado el que debe defender los 
Jnteresesgde la sociedad, sino ésta misma.
Los apremios del tiempo nos obligan á 
abandonar la sala,"cuando continaalia, su. 
mótable informe el señor Aadarias.
C ^ i * e á l . e 8
Trigos,recios, OO á OO reales ,Ipi 44 Impi* 
Idem extranjeros, PO á 6l4d« fP*
Idem blanquillos, 00 á 00\id. los 43 idenu 
Cebada del país, 00 á 001^ los 33 to®^  
Idem embarcada, 98 á 100 i\d. los; 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 88 reales fanega. 
Idem ooohmeras, 85 á 67 id. .jdeto^,. 
Garbanzos do primera, 170 k i 200 lo. loi 
67 li2 kilos. \
Id. de segunda, 140 á 150 id.lo¥
69 783,35
l. le * n e ia .—Se encuentra en Madrid, 
disfrutsndo un mes de jUceqciá, ¡pljefe,de te- 
léfrtffq’s de Eatepona D. Salvador Pinzón y 
8Ú distinguidA Seflora.y 
R egvc te^ ,—Han regresado á Rondá, 
dóndé fijarán: nuevamente su residenciajla- 
aeñpra viuda de; ,Loajla*y; bu JhijaL Mari- 
garita.
BÍJ[.!DAS FIJAS delPinSRTO de MALAC|A
l.saldi;á éí día 21 dé Marzo para Melilla, JX«-
de! móuíÉ, Orán, Oettey JlarséllA. con trasbor- 
f dopara Tnneir> Palérmo, Oonstantinopla, 
' ’ ¡ Odessa. Alelaudría y para todos los puertoi
-r-Tambien se encuentran en Ronda, 
regreso de ana larga escursión, él procura 
ílor D. José Escobar y su familia.
Juntaii. d 9  Aao;0ilst4oJ8.-r*Dn^. Cue­
vas de San Marcos ha- quédado conatitoida
la Junta municipal de AsQciadPB : ® ,




mê ., don MAntiél Blanco Rio’̂ i y don AndróA^^B¡‘Móritnvideó-y Brtonos-̂ Aires.-i’ - ‘
Hóméz;* ^  ̂ , I FierAoarga y pasagé dírigtose á sn eonMff-
Sécci.ón 2.“—Don JuáníRamón Artóchp jdatario D. Pedro GtóiiiezObaix, MALAG;£f 
Gárcia;; Aon;^Pedro,Raano^Qollafioay JóTi-f. ■ -y *  ̂ . V .. /•,
jéccióüf^ ̂  Hasimiró Pozó Hlúój'ó-1 De IÍiétri;éíóépálilica
sar dón 'Frascibcó Reina I^Ap y ^  ítelriip nnriter-:
rianO;Cabre*APp*®* . „  _  fsitanoha sítáó uómbrada maestra:
Sección 4 -(-:Don Mápn^ Bena^dez Ai- ¿g eac.u®lA4ékPî '̂\®;̂ ® Aípándeire, con 
gaT) don Manuel López Bargueño y “On pesetas, la prO|e-í
Manuel :LuqueRiímp.. .l a ó r a ^
En Gánillas de Ace— Ap tínnó lA cómpón^^, .■ ‘ Hon igaalcaracter y suéldo de 3l2‘5p ha 
Sécción l . “—Don José Torres GonzAlez.!̂  ̂ Hidalgo Mó-s
don José-M.|VDPme* Dp?®* y ápn Frw ^pq^ reno, parnlA elemental de Salares.
- S;8cción,: 2;.?̂—Don Rafa®! 
dÓA Eeequiér Saenz -GiLy qon í̂ ránciscQ. 
Mateo Nuñez. ' " . í " ''
Sección 3.®—Don Juan Ortiz Gazoila,; 
don Francisco Tpnes Muñoz y don Manuel 
JiméneÁ Gaicia.:;: ^
^Pep(^Ó%4.*'^Don AntAnió;Majto,Mnfióz 
y don Francisco Gaícia Gobos.̂
véataeiadia^r-Sn*®! par­
tido de los Arroyos, término de CaSabonela 
ha detecifi® * 1® guardia civil á Francisco 
Ruiz García, el cual conducia nn caballo, 
hurtaáo en el Frod¡o doloié Amas, sito en­
tre Sevilla y Uitreto, en la noche del 17 
delactoal.
R i ñ a . E ü  Benamargpsá suscitóse 
nna'rifiA-tintre  ̂Esteban Gtavero üfuste y 
Mauuel Calderón González, resnitande ani-
MÉ e ltm ó ii de lá  e a lle d é l Áiielaí
íiá calle de este nombre goza de/preemi­
nente IngAr en la historia de la criminali- 
|ad'laaiagueña*'; f..
: VárÍAs veces bA sido teatro de snóesós 
sangrientof».
f Uno 'dé esto se desarrolló en la uocbé d®l
ODrota- 
, Fmneis
Nayas Rein  ̂Ido
Ambos é'síuvíérón bebieúdp en uñA té- 
erna de lA répetidA calle.
Los vapores del vino hicieron que sé ern- 
zaran entre los bébedores palabras ófenai- 
vas, ̂  saliendo á la calle Francisco Navas 
b̂ zo piiO A® Tf®® contra Juan Madrid 
ÍÊ ernan̂ ez, inflríéódi|le una henda en la reR 
gían epigiáétrica, dé la qué falleció el día’ 
1.® de Julio.
Al sentirse Reridp el Madrid disparó dos 
tirolá BU agresor, ocasionándose él mismo 
dos heridas en la mano izquierda.
Ei Navas résñltó con uns herida en la 
región occipital, sin que pueda precisajrae. 
con que instrumento, fué causada.
Para entendér de éste hecho se bs reuni- 
jdo el tribunal del Jurado en la sala de ja 
primera.
El ministeiáo público,repre8entado por el 
señor Calleja  ̂lo califica de homicidio vo- 
luntário y solicita para el presunto respon- 
sabléda pena de catorce Años, ocho meses 
y anadia de reclusión tempóraL.S -
L| defensa, á cArgó del notable juriscon-: 
saltó don José AndariaS) relatâ  el hecho 
en || forma que juzga PportunA y apteci® 
en y favor de sn pAtróéinadó lA eliménte 
cnaHa del artículo octavo del código penal, 
qu| trata de la defensa propia y por Ío Jap- 
to Ófócede su absolución.
Después del examen del procesado, de­
pusieron cincó testigos. ‘
Álieersé lApruebA documental se pro 
movió un incidente, entre el repres éntant e 
de ladey y e l señor Andarías;
El fiscal solicitó, que se dipra lectora : de 
ana|certificación eb qué cbnstAba él é^ó 
cejÉmientQ de FrAucisco Navas por el-deli­
to '^  lesiones.
M ’señoy:Andarías considera  ̂impíroceden- 
to;#ta peijcíón. Alegando q̂ ue no consta én 
eLmccario.
se la certificación, demandando el le- 
ió que constara en actA’sn enérgica jirO- 
pArA-^nocimiento '«déli tribUñAl Sn- 
o.
B o l e t í n . .  O f l e i a l
Del « a  21:
: Continuación de la ley del Timbre.
Gonclnsión de las reglas para el fun­
cionamiento de las Juntas de Reformas.
—Citeulares del Gobierno civil relativas 
á elecciones, órden ^blico ;,y electricidad.-
—Acuerdos adaptados por êl Aymataf 
tomieptó de Mála^éh Enero. ,
—Edictos de las amaldias de Benamargo  ̂
sa, Benaoján y Pizarra.
—Edictos y requiaitoriaa de diversos
Idem' de tercera, ÍOO á Íl5icL 1o\ŷ 7 1̂2 ifi* 
id.laf
nga, T




75 id. los 28 kUos.
Midz embarcado, 58 á 54 id. los 53 
Alpiste, 116 á-126 id. los 50 Ídem.
Il2 id.
A las madres- de fam Illa
. ^Queims.librar á vuestros, niños'-die los 
horrtoles sufmmentos de la dentición,! que 
con tanta frecuencia le causan su muê iCtet. 
dadles ;
,LADBímcaNA L iq u id a  gonzí .̂|.'-z
Precio idél frasco 1 peseta 50. céntimoii . 
^Deposito Central, Farmacia de ^alle T»o»- 
mqos,2, esqitina.a Puerta Nueva.^Malaga.>
.NatlVf
. - ’BbQUBiÍMTáám)i 4'rinr*k ' 
Vapor yJames Haynes», de CentA.
V l.dpin «éévfilsV. de Marbella. 
'fdéin,«Fifancó»^ de Tánger.
Idem «áH ré», de AlmeríaT 
Idem «Püeirto,Ricé», de Toirovieja. 
ídpm ‘«Amalfi»,,de Bona. '
BOQUES DBSFAOHAPÓS 
Vapor «Minerva»; para CartAfeena.
Idem «Málaga^, para Cádiz.
Ideol IAlcirá»., para Algéciraa.
Idem «Paerto'Rico», para Habana.
Idem «Maftos», para AlmeHs.
Idem «Ciudad de Mahón». para Melilla. 
Idém,«Sevilla», para ídem;
MADERAS ,
■DOS DE P E m  V A L L ^ M A t f f i l :
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas dp! Norte da 
linropa, de ÁméHca y del país. ;
' jFábnca de aserrar maderas, callé Doctos 
Dáyila .(antea Cúftrteles) ,45.
C
v m  ^
M a t a d e i i o ' ,
Roaea aBerifloadas en el día Í9í
80 vaoonoa y 8 te i^ ^ ^ : péio :^482 j^ocr
: 49lianAr / cabéfo, pesó 672 ldÍo» 50P ÍF*̂  
mos, peseta» 2?,88.
24 cerdo», peso 2.124 kttoi 000 gramo», 
pesetas-191,16;
Total de peaoi 7.178 kilos 250 gramos. . 
fotaiUcecaiidadoi peaotas 663,29.
' '  Beaei" sAerifióa'dai én éd día 20T^ 
2dvaonnas,preeio al entrAdóí».1.55 ptai. kl. 
 ̂Sturneras, » ' » » 195 » »
46 lanares, » » * 1-26 » »
24 éérdoa; » » * L75 » »
C e m e i i t e i P i o n
Reeandabión óbteíiidá en el día de . Ay®»< 
Por inhnmAblóñei, pías. 935,00.
Por permanencias, mas. 12;50,
Por exhnmaolonei, ptaSiî 'JpiQQ; .
Total, ptaa. 947̂ 60. ‘
O b a e F T á e i p n M
DE LA SOOIEDan OUMATOLÓatoAEN EL dIa 20 
^Barómetro rednbido ai<niv01 del ínAir y á 
á  G. o., 757,9. *
' i Dirección del viento, B.O.
'Lluvia mim, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra; 25,6. 
Idem mtnim&45,0.
Higrómetro: Bblahdmeda, 15,1; bola 
ea,,í6,2,
; ' Tiempo, cúMorto. > k
• ' f i i ^ í i m i  I I  • t u l l i r  ' ; i  "
se-
'.M yy."=i in , r.í.n; 4’W'i.e'
Gran Restounait y *>
; üipnano Martínez. •; 
j  Setvi(áo á, la y 
setas i  ,5b eñ adelante.
A diario callos á bA'^Feoovesa á pes^a» 
1 yr 0)50 racÍOTi.
Visitar esta, cató, ciHttereis,-bien ^  bebe-* 
M s exquisitos vinos.





i m ;  í :  H t í E R T Á S  í t ó i t A i t o
30pééacidnes de todas clases. Consulta 
. econóiAicáide^íá.B de Ja tarde. Habitacio­
nes.independiente,para,„lo%op®m^®®» 
esmerad®. ACtótoncia. .
- -  uii<xmxfiaPAfTOL ^
• ''■ D E N T lF R T C O -
Poderoso reñedio cbntrAJos padecimi^ 
tos de ia.boca—Calma rápidamente los más 
fjiertes dolores dé muelas;—ES el htós hi-, 
giéniep de todos los conócidóe y ̂  Qne mo- 
jpr'conserva la déntaduráí ;
Precip: Una peseta fraseó COn tapónesMA* 
ta gotas. ^
: pe venta en farmaciaq.y droguerías 
"Depósito gen,eral, Feirmacia del Sagrarlo 
y almacén de Qúinc£dla de Salvador Ramo®.
: TEATRO CERVANTES.^Compafiíacó- 
mioo-UTÍpa.4p Gasimird OHas.
; A  laB)Ocho;-rr-«La^eje'eita».
A las,nuqve.TT^EIperro chico».
A las diez.—«VillA Aleare».
A  las once.—«El trébol».
Entrada de paraíso para cada sección, 20 
céntimos. , _________
P!W5B!
38 EL CONDFDE LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE
De desear és que se lleve á la práctiéa |bos heridos levemente 
tanbermosa idea. I Laguardlacivildetuboáloscoptíican-
tés, bcupa¿do al. primerouna aAveja y Al
R«innÍ6nér-Maf|Ana ú Ias^tres dé..l® 
tarde se reunirá Ja comisión,nombrada ppr 
la Junta del Puerto, al objeto d® estudiar 
el proyecto para subastar eí éervicib de 
artendAmi®t t̂o.de:Jositinglados instaljsd.OB; 
en los mueiíés dé esta capital.
. Rjttíeiíflasi,—Se,, encupntra ■ enfer mâ  ̂la 
señorita JSlena PezzrLüqüé^ á quién déspa- 
mos alivio.
A l e » l d « .—Ha sido nombrado alcAlde 
■de barrio del octavo distrito, cuartel 38, 
don Juan Bonilla Díaz.
.. La llu v ia .—Hoy ha continuado favore- 
ciéndónoB la lluvia.
La cantidad de agua qne ha caldo duran­
te el diá ha sido grandísima.
L a  -vadá.—El gobernador civil bA rei­
terado á las autoridades de su mando la 
• conveniencia de que bagan cpmplir riguro­
samente la veda de cAm*
A n to v la a e tón .-S e  ha autorizado á
don Fernauá® HbJrerp Spvill® nara que He­
os pueblos dé Torrpx y Fri-ve á cabo en l
gUiana las obras necesariaB para ía distri­
bución de energía eléctrica.
sé^úfidO úbA flétela.
iílrjaóld^r-^Contiau la- yiruéla cau­
sando, yíctiniaééb '
¿ésdé plóín b del actual, HjistaVl JO se ;| 
han registrado cinco defunciones por dicha' 
ení!ermedad.‘
Tregua. -—En la alcaldía de Ronda se 
encuentra depositada una,yegua de proce-; 
déncia desconocida. j
■ Suz dueñas jjuéden reclamarla en él tér­
mino de. quipeé dias. I
I ln  e a d á v e r .—Al destapar una alber  ̂
c® que hay en, el Arroyo del lugar, terminó 
de Benalmádena, él anciano de 77 años, 
Cristóbal Martin Donaire; cayó de cabeza 
al agua, ocasionándose la muerte por asfi­
xia. '
Avisado el Juez innaieipal del pueblo se 
personó en el sitio de lA ocurrencia, orde­
nando el levantamiento del cadáveY;
Raieñldoav-riEa Frigiliana han sido 
detenidos, Juan de Dios García, Antonio 
Noguéí® Navas y Sebastián Jiménez Arra­
bal; el primero ppr;maltratar dé palabras á 
tos dos últimos y éstos cómo presuntos au-
In te n to  d «  vobo.--Esta madrugada itorés déi bario dé 7 ptas. que JlevabA aquél
deintentaron cometer, nn robo el, Hótol 
Miramar,
Al sentir.iuido, los huéspedes, jm asomar 
ron á los balcones, viendo á unos cuantos 
desconocidos que trataban de abrir la 
puerta.
El ofleial letrado de la : Diputación Pro­
vincial, don JManuel González García, que 
se hospeda en dicho Hotel; hizo VAríOs A s ­
paros á los ladrones; los cusles emprendie­
ron láJtog®;:̂ a
lne«»ndlo.-JEa nna'chozA delpaitido 
del Molinillo; término de Bénamargosa y 
propiedad de Antonio Hijano Ruiz, se de- 
elAró* un incendio que fué extinguido al 
poco tiempo. Sin que hubiera que lamentar 
desgraicias personales.
De lÁB dUigeníBias practicadas, resultan 
ser lo® sntores del siniestro los niños de 
7  y 8 años de edad, Bartolomé Cuenca Gon­
zález, y* Antonio Nieto Palacios, los cuales, 
Ai *ibtonogarles la fuerza públii^, manifes-
prbbaré lo muchb que Mtóis logirado interesarme. Creed­
me, volved en YOs;quizás&ere?ca.,d conde toda vuestra 
ê iMáciÓD  ̂ iSÓáá vuestrápbnfianíBíj^o ífensad en que 
se halla muy lejos... j! - y m  
-^¿Lejos?... iA.liI IIP,—exclamó lá joven áfirOvecMndo la 
Óspeeíé 'dé', capitulación ]jue se lé pfréeía;^Qérardó do 
puédé éátáT léjoé, pestp>|né lá:otránochn se hallaba en 
Vájenpieníiéiy, y qué nosófrás rióé encontíámos én San 
Ghisiaii; eí'ejército franc^éise dírigé á»'Mo&s, el cOnde forj 
harté tíél ejército, y de aquí;
■ —É.n efectój hija míâ  Geíardo está en el éjército,-^dijo
la marquesa pensando en ks desgracias que habían amé- 
nazadn ^ abuéliOB pobres'jóyénesi éh el espacio de tres 
d̂íks;í—h¿ro uh; ,se jiáll| thuy éxpuesto'̂ n -Un sitio,
y una'Jbaía puede d ilu ir  pimpta cífráiá en
vuestrd amigpj " $ /  „  . , ,
En aquel momgpto, y par^ustificar las palabras de la
marquesa, oyóse úna formid|blé expl̂ ^̂  la parte
^^!(^Sjaaüjeres j9áiideciér(|i involuntariamente^ se esé 
trecharon las manos. m ,  , , , /
Antonieta fué la primera ei^écobrar el valor, y sus ojos 
lanzaron rayos. f  ., ' 1 .
—Yáhe 'péhéádo en ellp,-^ijo,^—y esta maSana aloir 
los primérík cáñónáioé, creí Solverme loca; lotólvidé todo,
' quisé ebrréî  á toné; pero lá|religiosas*e detuvieron^ 
la ventana desde donde ibá á preeipitaiffie, y me encerra-u 
ron en el calabozo hasta el chal no llegaba el menor ruV 
mor: ipérP qué me importaVíd estampido del cañón ó el 
silencio? he tomado mi resórpción. Estoy segura de -que 
sabré la muérte de Gerardo,pues no morirá sin dirigirme 
su despedida, y entonces....
—¿Entoncesf-rrepitió la márquesa;
—iÉtíHré*yo taímbién!
—iQué decís! Dios os lo prohibe.
 ̂ ^Soy huérfana, estoy abahdonadavy si Dios nie envía 
tan horrible desgracia, crééré que tárnbién él ihe inspira 
la desesperación.  ̂ «
‘  ̂ —Ko blasfeméis, hija míay no tentéis ai Señor.
í —No* mé défiendo contra el infortunio y nada más. Mi 
resignación, íá sumisión en qpó me véis, son fruto ̂ de la 
resolucjóñ que he tomado; durante mucho tiempo hees- 
peAdo sin murmurar porque Gerardo no podía saber el
fugar de mi encierro; Dios, decía para mí, revelará á mi 
amigo ei nómbre del convéntá jGüántas horas de angus­
tia be pasado! Porfin,-hjé uq lfipjt§,á mi ansiedad, me 
concedí un mas para esperar y sufrir; Iá víspera deí día en
que eritíée espirábaV’ VíAní .YilenciénitoSáL ̂ onde d§v̂ L̂ - 
vernie, y él me vió también. Llamad á esto casualidad Si-
' queréis;'yo;veo en hilo la mané dé Dios, * y espero. .Itres 
días háce qUe Jjerardq ha descubierto* mis^huelías, y debe 
haberníe'buscado, debe saber ya mi llegada *4 Gbis- 
lati. ¡Quizás le detiene su sérvicio;íqtiizás está beridOj qui'- 
zás ba mueftol Esperaré fObho t días,»señoray y si en esto 
jiériipO no tengo noticias suyas;* i si no ha escrito,, hecho 
escribir ó enviado á Belair, el otro amigo de que os, ¡he 
-bábládb) eb‘̂ iénte joveuqueíeseala! las paredes^: mata á 
<-ies' gigantes para defendermê  si ^trascurren, ¡estos ocho 
días como los tres que han pasado, Gersordo bahrdmuoî * 
to ó méhabtáülfidado, y coníomada tendré queibacer én 
el mundo, lo abandonaré; ^  4̂ ,
—¡Ah! me asustáis,—exclamó la marquesa JevanjAúdo- 
se para abrazar á Antonieta;-r-T¡decís que „me, que
tenéis coñiíanza en mí, y habláis de estemodot r,;, 
“ Preciso  ̂es que os ame mucho, que t^nga en vos gran 
conñanzs para abriros así mi corazón,—dijo la joven con 
trist0̂  só¿risíi# ^
‘ —Observad quelas cartas no llegan hasta aquí, que la 
entrada en esté sitio está prohibida átlos hombres, que 
no todas las paredes son como la de la galería de que me 
hablábais hace poco, y que el conde quizás no tenga á su ; 
lado un amigo como Belair; Vedíque el sitio puqde durar 
mucho, que Gerardo puede estar ocupado de día y de 
nítohe pensando en vos sin poderlo manifestar, que asi 
pasarán ocho días, quince tal vez;., y copaetería ŝ ante 
Dios el crimen de destruir su criatura, cansaríais ,á vues­
tro amigp el, pesar de abandonarle para siempre... ¿Qué 
digo? le haríus odiosa vuestra memoria, pues se acusufa 
de.una jpuertq de que solo vos seríais culpable... No quiero 
qué ósjEihtreî éiS á Jales pensaihientos, os lo prohibo. ¡Es-
peradrí ■ \ , ......  '
—Sí es ásí,( séñOifá, prétíietedme quo le volveré á ver- 
dijo le joven con voz tan tierna que la Jhárquesa' se con, 
movió inás por aquéUa súplica mundana que por una 
resistencia pasiva.
—Prometedme vos no impacientaros, ni formar proyec­
to alguno sin consultarlo antes conmigo, ¡Ah! señorita, 
prometedme esto primero, pues yo impongo condiciones 
á los demás, pero nunca laS'SufrQ# '
—Señora, querida é ilustre protectora, me arrodillo an-
A v iso s , F a n a d e ^ l»!®
'■'1
'A f
i i Ü i
JUSÍtKiSrClOS BOOMOMM Ja» dcMi ediciones, mañana 7
ñes cuatro. Positivos resultados en
K
LOS eomeroitntei i  
indnBtriale*. Far« 
impreso» Zamb^- 
7 na HerpianoM. Bi' 
pe í̂ialidad íotográbadoi.
lAKBERIA
T o £ ? » á ! . f e
larqnéi, 14. ~ • /
C ARNEOERIA,, d ^ P o -  
lorei M5ií¿e, Flñia
ÁlhdifdigMrWt O r ­
néis de Váoí, Teñi®- 
rá f  Fifóté. Féro cabái,
_ÍANÍST?BRIA.-Zain^ 
braí^á y Pobla9.AgtÍ8- 
Farejo, B.-Se qoñii  ̂
lyeb toda eláse de' 
mneblea de Injo.
huésped^: n o d ri^ s, a lguüere», p¿.^di>W y Kaüazgoa, e tc - e tc ,
wmm ‘ ' .................... _ ' .1-^" ' .. ^  ~ ¿ Ü>A.j'" i», p lan fiiiadftr- tf̂ iSfvfeigdfl nñ olsno ria*r E traspásní la
ANOISGO Fnya Mâ  
rín, profesor de gnitt>>' 
rra. Dá lébciones dér 
género andalns. l'ri'r 
n td a^  68.
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T Gntiérres Días, Fiasa 
i  de la Victoria, ?7 — 
|i- Zineografias, foto- 
™ ■ grabados, Antoti- 
pias. Cromotipias, etc.




'con' ó sin asistencia. 
Calderería, 12.
T  OC
I  sa  
Jytacic
PIANO
\  Se vende nno nue­
vo. En esta Admíais- 
\traci6n informarán.
i:
£60010 Se desea so 
cío con 10 000 pts. pa 
ra negocio de resal­




: ^APEI  ̂para envolver. Be vende á tres pe­




ae venden |onÓif!fra- 
O  ^B, coñiípletaíáente 
■ nuevos.—En estas 
ofigináiÉdAfoitoairán;'
|RB^A- de gran po- 
sAciá, dá doa colum: 
ntaá. Tamaño platos ! 
metro ctUdrado; se 










E venden 120 cua er- 
^n os del Diccionario 
OEAclolopódiioo Hispa- 
*^ñó Americano en 40 
pesetas. -̂ Ollerías, 45.
én e un pl  :É̂ É 
ca Setinke y Sponpa- 
gelLiegnitz.
Calle Tejón Rodrí­
guez; núm. 41, bajo.
 t spásí l  acifedi­
tada Peluquería esta­
blecida ‘eÍE 'Calle de 
Luis de Velázquez, 5. 
Para ajuste Ollerías, 23
C
y
lALLEIt de cátrptnfé- 
* ría'de Zambranay 
Doblas, calle Agua- 
' tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
ALLB¡K¿wH^^5Ííi¡^iv$|













;« te SE 5
S’ g l lfl"§) p o
M g>H «
ioinprar. una: caja de 
'caudales. -- Inf orma- 
r ^ , ‘jFozqsDulces, ,44.
llj
E vende barata nná 
casa espaciosa én él 
centro del Rincón dé 
la Victoria. Informa­




Informarán en esta 
Adminifltrsoión.
'B  V E N D E N  
W i o s  m uios
' en caUq PaaaleB ntim. 9
’h  B ametfda íá’ caSá b.® 
yi'Slcaftó dé'la'Trin i- 
dMd.Tiená báenas ha­
bitaciones y patio' de 
400 vaaas. Para tratar 
Aíoazábiilai 23.






(F. P. T.l '
Preoior treií 
Adniiáís^áoid'n.’
ÍeRNERA, tácá y me- 





' ría ycáñámos de tto
das cÍáBé's;0nstóbál'
Grimaj San Jnán, 70.
g % M E m i m s á
«Fllonadema eliu 
l Ehi esta Admiñistiili^
^Wrñsg* a panuco vtoite anestroa Sncnraaiea para azaBU- 
mi bordados de todos sstiloa: . .
Eneldos; rOalee, antiees,» punte Tsiniea, ete., ejeentadoi
loii Iá ÍOBINA HÉáífML,
U ülssiá dá'e’ se e'mplea aniversSlinente' paVs las fsBdUss, sá 
liís labores'de ropnblan'ea; prendas de vestir y otras sütilaras.
¡ o a s  t S l N f i E R , ,  p a r a  c o s e r
L a  C o m p a ñ ía  F a O r á  S i n g a r
CoftcAsionaiFios euEspañaiADCOCKyC.**
j»^biñ.xüse.l«a «xa. Isi Fxo-nrlXLci». dL«
H A l . A é A ,  1
8 , JLneénai, 8
Miqninas' para toda indnStria eugue sffeffplee ly costara. Mos'ldi.iiioiillet: i PtíttM 1,60 S6iiiaMÍe8.rPlflgSt el flnsSMflt (¡bb sb gtttif: Vaiigâ BADiiBA. g,’«CT««dCTM. •>
&  lá; de 6^tedii
êre vénSe yot! arrobaii
.Liá
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
“ ■ ;AÍ.t¡CIDA. CafmaTCoran secura y radi^lmente á les cinco dias de usar estq 
j|í dolor á  la primera, aplicación. .
líOKA PESETA!!; SUNA MSÉTAÜ
EfftedaS'las farmacias y droeuerias. Cuidado con las imitaciones. 
En Malaga: Pérez Seuvirén, Prolongo y en todas las farmacias.
Jaibás deja'lé dar resífltadós; iNto dueie ni raancna. frasco; pfMî  ̂ ,
nuiíA PESETA!f ¡ítflíA PESETAÍ! ,
Depósito CntraU Dr. ABRAS XÍFRA, lo.
positarios: generales HIJOS de J -V  DAL RtHAS y VTC^^
Bai;ce)pna, y  P E R E Z  M j ^ R T l I ^  Y  M A R T I N  Y  D u R A N ^ a ^
• - d e s c o n f i a d  d e  l a s  i m i t a c i o n e s ,  « r  p e d i d  S l E M P f t B
La Emulsión Marfil al
Don Enrique deMstran y^Boset, Médico dC;guarda.de.ía Cásâ d̂eî
, corra del Dislii^to de ^ftiácio. , ¡ . . J:t': t
■ ’ CíiST^FICO: Oue be' einpleaáo él' prcparácfo E M U I íS ^
M Á R F Í I »  a l », G U A V Á C O IL  érf ‘ ía Fráctiéa infáníil,
obtenido potables curaciones en lodos Iqq casoq éil bu*! está 
así cómo el qué suscribe lo ha utiíî adb'pábfra ^ i
ca qû  vipné padeciendo nace largo tiempo y ha hallado notable mqtml
en
• Depdáito Cgr*»-»Ai! f.ahñraWláe Jgltfttaco da P. m  Rte (Suoeaor de a.onz.4Ifiig .Mayfn).*-€iimp^a. SB,
,u'dóíencía,' , ■ v' ' ’■ ,,
‘ para qué pueda (gustar, firm» el presente en .MAdnd4^  ]||
Mariio dé iS94a ,, í̂
áuLIa
Ppeelo: F tas. 195- ” -Vi-tí. ,.v .. , ,.fe
W NO X" MlQUIlUiDE ESGRIBIII
Imáictiií de'4 SMiÉd Beiits
(ALIíGEMBÍNB BIlBKTBiaiTABTS - GBSBLLSCHAFT)
-  - SHS VENTAJAS'e spe c ia le s  
la  edciittífíí éíé&piíé'éiB̂ éihlá hasta la última letra. 
Asjetras son cambiaiflés jiiárd tódóé loé idiomas.
í(BérpiÉíjfeéif|ír^Í^^
Las líneas sffhubsolutaménte rectooU ~—
ECOlrOMlCÁS
darbóti'dé*P[qú,jíégád,ó .Tayiaa mééstrqs de cocinas paziq Cas y 
.D̂ iágirse á BUsíle
Lea dé A. tOSS-SENR.-SARSTÉDT.» 
Julius Thies.—Málagiji
l ptespqtantQ  ̂
-rñ«u Toncas
,1 para toda EspkAa doh 
erédia, ^7, entreéruelo'.
p é S R f C f t  D E  T a t í f l ^ m E T H l f l C í l S
^ V E R L Y  M Ó N T Á Í l f  Y  G A R C IA
Ü i A á É a A L O o z Á l  - ■ ■
S o Iv rM tttC .
A * Iftffl
Optiea y
La máquina es fácil de transportar por no pesar wás de & kilgs.
.  ̂ ------------ dé g su éscritnifa, ̂ e réiuitén prospectos detallados y prnebás 
gratis áqiúenes lo isólicÛ
Representación para Andaliicíá; FaíB íp iido  O am ino , 10.
á. BAEVAEá




jCemer harinas, piedras dá 
' engrase, correasjde cuero.
ité'péló dé iáméllói íoñaVtáñífinOi 'glomáv .araddsy’todés los útiles de-a^ncultiiray prensas de uVa,.de.pa- 
a, deherfÓ’, tfñfos, aventadórate, áttsgranadóras de maiz, básculas y cuantos útiles se emplean en, ¡la Indus-
í'y'feá̂  la agrlCidtura..
S É  I Í A I í D A N  O A T A I i O e O S
lIA L A e A
ÁlTíiacán dft CoIo:̂ ales
DE ISAÉÍTN áONZAlLEZ
. C aiié  0¿itfe»6á dé  1» ^
Esta casa ofrece ̂ .pu ÎícQ todos ios ’ ártículos de snpétior 
calidad garantizando pesó y méoídá. \ .
. Bóleétos Cafés crudos y tostados. Thó negro extra, garban­
zos do Oástilla y Fuente Sanco, «rroz bomba, blanco y moreno
Esta casa es la que’ nfá» surtido.preseata en reiojeír de pared- 
GOtt rScafyfadlaa y desperTadores á. precios ireduoidos¿ Gemelos 
para teatro,- canipa y mariní, térmónaetros, barómetros, airetóme- 
tros, lupas impertinentes, etc. Lentps y gnfas con cristalesmppa 
primera y armaduras dp.oro, chapadas de oro, níquel y conchá. 
Grandioso snji)tido ep relojes dé oro, pTaqu0, platai y acero estilo 
nuevo extraplanos desde los máé económicos á ios de iñás alto 
precio. ■ '
Un!lea: oa8a en Málaga de los cristales ISometropeá deiilnagnf-i 
fleo resoltado.para lá vista. ”
. i,Qadonas de todas clases y artículos de platfrfSó ’ r 
Depósito de los relojes de precisión LONGJNBS.
W
Conservas ddtódáS bláééS.—Freciós rednoidos.
D e ;p M i t 6  d é  f i á r i ñ á s  d e  t o d a s  o la s o s
del Faf» y F±t¿»éje»o d precios de fábrica
------ - ----------- M . - -  i ;  ; -I r: ■
La proteccílln de la Alficiiltura Espapola
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oosechas y 
*CNmad08i’ ■
Agonela: Caldorón do la  Barea 4
D T T í  . 1 S 1 T O  D E  C E M E N T O S
y CáS H ldr‘AaUeA
dq ACjreditadaa íábtMsau» inglesas, Ílíbucesas y; belgas..
Romano'superior................... ...  . . ¡arroba 0,70 ¡pqseta»
Poltíaud * (negro y claro) .. . . . . » . 0,9.Q »
» ' extra (̂ blanco) . . > < •  ̂ » 1,60 »
i ó (claro) para pavimentós . . » i,i& »
CliR̂ Hídráúliéá . .
Én sacos'cíe 5̂  Mips y buTieais.i Desaáuu saco preeioa especiides.r 
1 de Rélgicâ  eláse exbra, lo mejor qoe se eoqotce.pmrai-
: pavimentos y aceras.
Joaé Rulo Rubio—Huerto del Oondo, 18 -Málaga
V i ^ .
V I N O  I > m R 1 9 0 TONISIO NUTRITIVQ
ri fliiiófKfii con 4 grandes Diplomas de honor, cruces do Mértto y Medallas de oro.
Marsella) Londres, etc.', elo, - - „ i
éCOLA, COCA, GUARANA;, CAdAO ir FéSiFOItiD ASIMILABLE)
Cnw l» A»<w?jr Kv̂ -altlsno, AisifeinaedadeB î isrVlosas y d«l ooraa4<i,,-Ar®od̂ 8®8.eAsfrtoaif,‘ Dlgeo-
tloa*» dlfioil*.. MUni» IntMtliua «to., ete. IndispamMibl# 5 laa señoras diiraato.ji;! loa quoíefeotyan̂
trabajos iíiteleotaalM 6 Usieos sostenidofc SIN RIVAL FAR/LLÔ NIÑOS Y ANCIANÍ̂ .̂
F A R M A C I A  D S P IM K D O
. - ■ O A R N E O B # "
do RAFAREl GARC|¡¡| 
lorrijos, 131 
Se garantiza que- la. e| 
que se expende,̂  en este i;
$res . ------------ -- ,,
fehtfélihqvAyimtantfentól
V a l i e r  de '
DE
A n tt ín X o  F é ^ f
,9 . Í 7 , - « A l A Í
>008' 1Ó8 géneroYí|d
C M B U , iO
PIDASE ÉÑ TODAS L
rados en su dallef,. ée' 
pronto, y h'uóhós níSte 
Ha,y Tankó é ix t-amo paa^i 
' dionéÍGfY áálcals sofbadi^y^¡






Postes de transportes de 
fnerzaitelufónicosv ' 
telegráñéoá, trkvesáños' 
. de vías de ferrocarril.
i ''' flPo bééévatnéd loo
I y oálCetíneb fñn costura á má- 
’ qnina- y se echa n píes • áj 75 ets. 









, Iji'AqLnlno do eocé^r ’
sisteipá NajUmann, en exéelen-
duran 20 años sobre la misma punta. ¿ : , ,
Producto muy eftcai ̂  nmŷ econéÜaico; í  kilo reemplaza i 
á lo kilos de alqóiirán. > '
84 A Íf  OS DR É ± IT O  >
te, uso. ES .de pie y puede pô  
néí*|e ébbire táoleiío apárte y
éonstt óája. 
Eñesta Redacción informa­
rán. Fáecio lio liesétas.
1" ¿lia, nñiúéro 16 novenô  esqM 
; - na á la plaza' de Gordón̂  eoM
propia.
Representante'emla provincia de 
José M * Rspinur, calle de Torr/





M  ikás poderoso de les depíUráR̂ iíos 
ké»illa Ro|a y  'E'odupo de
Depósito én to^s las Farmacias.
40 ÍR 'CaNñií DE iiAVEÉNIS EL < GONDEI DE LAI^ERNIB^ i37
té VOS y éfrdigb: viMañ por itíf, salvadme, dojadme am^, y 
Ib,gameto todér - - » . » .v » . ' .
Ja  MálPpéSabesb á la joven en la frente, y. volvió coR 
éila id edificio con una mano apoyada en»J3Uihbmbro. La
á loléios, pr«sa,de iPiortaî s
¿Pero qué os,̂ dijó,,jurante yue4 ^ó viaje d̂ sáib'M̂ ó- 
íennes?zieres hasta Valenci '. , , , \ ¡ -
-r-Me Jhallaba ep ,uu cfiyî paje> r̂rac|̂  él sfiî pía á cá
l j; i
fitífetístÍAs, ostíivo prójima á desfaUacéy al mirar A la mar-
.38^ y A Ant’Oidélabu tan ámistosa aétitud.
TCih mér'qiíÉisa despidió á la joven con afable sonriséj k
dijb: ■ -i. i- •n- ■ í-
' ^Señóritáí ocupar otea véz.vueSteo ipgar .entro <éSRS 
kéhrák Vu^ras exDlicaciones me han convecido y todoñbrAĈ ^e^r pli p : 
sda'ófvidadd. ' -.’u . y
Ant^étafiizP URéi^ofanda reverencia., y desapareció 
iteélas religiosas que se agrhpahan al rededor de ja
JÓV^'fifcVÓr^W*'' ' j!"' -i - '■ __
La márqtíe’ia se mosteó reservada^ fría cPíkia süpepo- 
manifestó tomar sobre <sí cuanto se refería' A J a seip- 
,\dC'Sávieresy y llamó A Nanon para Volver á sus habi-
idrohéb.' * ................. ...
Ĵ e reMnte se presentó con grande estrépito deknte 4 o 
¡ Abam^lin corréd acompañado .de úna numerosa lescob
á̂ ̂ ibarqúésa una carta del rey, concebida en
bailo; cada vez que veia.en.el viámo su |p<¡)̂ lrbg iracundo, 
sentíame, sobrecogida de:Uin ternbjojr convulsivo, ŷ  tapí-
bién él parecía temer m^ ipiraday, marqués, cb
prendk todo miijOdlo dcedoqué,íe viasf!.mp.ññiaT .eiitiG mis
brâ sDs, enelc^stillo de l̂ fi,vei:nie> A
/ quien , esperé ppr;.un ,inqm§nto^a  ̂¿l̂ n^9^
|[4 bl ik condeaa dp. Lávemie juinas ipe acî bAejÓ qjié pro- 
iesaraj—añadió Antpnipk pop acenl̂ p ,d  ̂ reconyéiji- 
ción tan tierno y,de]ioi%do,, qiípijA 
vez ksi manos ¡qué .acarició entre las spyas, mtir,̂ uranat>: 
—¡Incompresible!... Sí, esé Louvóís es rnáp ,sp]^brío|,(î  
ncl infierno... / ;Veamos,/7^continjió,—cpnfiaĉ iñe j ’fi'brá vues­
tras esperanzas; ¿dónde os ¿cogeréis si os'négaÍs‘.A con­
sagraros A Dios?
-r-Tengo al conde de Laver»ie,~7dijo con resolúciÓb Añ- 
tonieta. . . c ,
-rSin embargo, debéis empezar ya A' dúaar dé su afectó. 
—Nunca.
dl^hátufáiiáádjQi;
rHíja mía\ aunqoe deba aflisárq^rbf .dáfed én
^̂ qeatra >confianz%Ei ̂ que sé appya etí los bu-
ffión bá Sido tomafio por _ _ 
iría ligerá; ésta én especial se ba poi 
rrójo, y no ba perdído ni un sblo hom- 
stdo él primer combate formál y ̂ nues- 
la celebraréis con npsotros?
^w m ur¿ k  marqúeéá, iibséida de 
jĵ esperad un momopto. Llevaréis 
o para sf,-riprdntó ítériá[s si ciim l̂c
cambio de vúestr
manos cora zonas queda .coniréqdmicia áhandbbádo; sólo 
, Dios es fiel A aqúellos .qvie le amaút
/-—Gerardo serA tan fiel como, Djós. ,, , ¡ ¡ -
r—¡Niña!—dijo la  marquesâ  ,cpninpviday“ bn tanto ,tiáiñ- 
po como oa JiallAis separados.» ,
í ■ rj-Gada; día bé tendido,los brazós_! bAcia él̂ mi Oración y 
mis ruegos han volado siempre A,súéncúébtrd.f '
—¡Los hombres o l v i d a n ! , /,
—Los hombres, quizAs .. á , hq... ¡Ate!, cómo puede ha­
berme olvidado cuaqdo k  ot^aKflOpq n|f/ recq^tóerme 
profirió aquél grito, que vibrÁíiotk^ía en m í. qqrazwn. Se- 
. ñora, si le >conocÍések;no,tendfá4í̂  
ojos para ver su alma. Desdé ét^f'inier díít̂ .en qné. rids Pri­
mos, deposité en cómq he séntko
os amaba desde el momPPtd fiq yisto;;y'p'á^A que
veAiSj señora  ̂ basta qpé pp̂ ntp te^p qsa fe é§ mi. ¿Ima,
liSP''
fe-
ese amor, en mi cmazón, ei 
confundí ;en un mismp peas 
ble y.hueuo, aabed qpe al ,fiif 
y que ahora, mismo.en 
—Sois una niña encantadÓ 
tenta por aquella alusión A
TOMO u
|gen en mib ójoS, Cb'Mo 
ito cuanto éncúébtiip bo-V 1. -tíi .i'.tó*'.j-i' TLi ,S me há pkrééídó verle, 
CFtíp V'irló,̂  sonreír. 
Ü—dijo la máfqüeéá cbb- 
peligrosa semejanza, y os
10
f t »  m f b '  í ñ X J ü : iB !a ñ i in t Q .c c i ! i  e l  m e
O a n l ñ a lJ D e p i la t o F l .^  
nn[ta|k. qtif detjiniyey, k*ce dfsaparé^^eá diÉ-Biáltitótf f 
H h BwtwIós pAr duj[WqiM''.^aí','')Y'^ell9<}«edesfic>¡gi/b cai, . . i «te.). Sin ninsdnqí̂ tó 'pdr e*t« pit«>c«dimlMiito dicavisir
-can y tICVW* part ratiii
enfermedR 'é IS oriñí|.lofe 
cólicos'hepáticos y neftíüDoá, 
los catarros á la vejiga;; lóéíá- 
jos de sangre, el dolor de ríño­
nes, las estrecheces, el mal de 
•piedra, lai incontinencia,
. cálculos, el retardo dp la oj| 
,na, iRS irreguIax̂ dA“f̂  menstruación y fambíóñ pp 
flea lá sangre.
Vive el i^rbolario eñ Mála^
' calle del Cristo’ de lá Epidé-
.̂'teses'ssrajüaa.»
nnccMi, I, CRBtra mauAi. T W tBÍM IM dlfS««lU.
, . y eSBogiflo s'WlWil , ,
i ,, naturad y artihcial de tódos lós‘ grüaóíí déj
EWaiQ^^^Ias ih'd'ai^lás; Eslhertfés’dér túdóilosññóíeros,! 
P á j^  lija, PnVpuriñaá dé tóÜbif ld¥ ¿ólOiféÉ!, (b á^ lí eápeéíal W-f 
ra dáría), pjró̂ 'flno' náraiójá, piifééiés' ¿ára doradores. AltoftolJ
^Dfó^áría* d| LWVa. Marqué! dé-lá Pániégá óátó. 49. (Añfe* 
Córopañía). M?4líga. ^
d b - k  l^ eaJ 'F á b ^ é á ' dé' I f ,  J J ,  Í^iíl
( H o l a n d a )
pE^YeedoV efectivo dé 8 .1 .  lal^oiix^ dú
Lá única genuiná  ̂‘bolandéáa. Garantizada purti y • 
a&argaziBá por eqt&r^hib’jaa su íuezcla pfer el góbiétnól 
PidaSe esitta marca enlodes los esísbltieitiíietiíeá do'
‘ ’- l̂ileSlóamento espaefát áV fá' pH* 
meiá' dentición; Facilita la salida de
ios dientes. Calma el ddfof Vel'pfuVlíO 
ds.'las encías; Pfavie'ns 4c(s áOcide.Htéí̂  
de las dedttelono? difíciles.
PE VEPTii M US .FASPáplAft
X|AS44 1 'je
Irâ átprlo Qqlmlét̂ ,
—r^M Á LAG A —  
A «
